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M A L A G A
> lü N ^ 'l^ 'l)E  ABRIL DE 1909
iBHBaBagafê iaKa^ ^
:iiei.
, téf:£:>7mE!sí:iñre.^ í̂t»v .-Wíií'.-’aw ♦
. ENoî ga'
Üiposiéión peliiiaipépta î é
iM ,F ,A B I Í l : .M A lA f iU E Ñ A  ^
.íii^í?IBiloi‘-de Mosaicos í̂dbríiiilloí^s.rin^si&i 
f(p'^4¿-iU<íate*(?fe y ds expotó^a!.
" ‘'l< % " B id f t Í ^ o  É % > iláo m '
Ó^fMiite^irMSe toda-'ciase; d«o(Het(tt dar&Icn 
^ - • ‘^ a l ' j r  granitOi , . t
tp, d«,camenío pofíl^d y o |^s tódî iiî
[oiáe^á¿klíí{íbílcp„ nacó^fonde misártl'  ̂
Iteaíado*. con otías fmltacionés hedMv. 
qs :rabf|t;.a»tea -̂ lo* cuates 
.■esjttó^dy colorido, j? 
tatdtcgos ilustrados.
i® »  ■>
is t^-é, gim nBH ay-tegrig^^Ba^M ^ ^ é íii¥ j^ |'.a a v ^ y d e  afeitar
,’,;’.'iiidones m&-,Onerosas de lds'q«e'-8q«fel
■- .̂  dftrPírTio.álifAi'fstiríálíMiSi Kárt/íi.t'o
rg R T  i l i TQ MfliiJüJuMSb JjI
Exposición Marqués de ¡aai9ti^%  
•í^WÍI^'^RClPi.á.—Mdi^OA. ,
o i f t r t e ? , 2 g ' ' d é f a c t u á l / á i  l a s ; . ^ ^ ^  l a  q p é l í b ’ ; é n , ^ l
Republicano, Salina  ̂ 1, para^tratar dp la' ,d¿eignat 
•ióü de C8indidateira,.pai» las iprdsijpas feléóéiónié'¿unicipa-
........................ . . , i'.yj! 1 •

















bre. tmd«l&áe.ida mBrcam(̂ ds5;<yj[iyt0;t̂  
bandéra^síflánieraiseifetiraídé fmfs^oa; ’ 
en cuyoea|0j^e,p^a|izqpí^k^ej^Qtiáci¿ 
chos'fjroductos y en bastantéd'rfegiorids, 
Qai:ecqexlfaQrdinari.aineníe.eÍnr( ■ - - ■
sé'fonientarA'.íaflnarjiha ,rtie f^ té  rtauiibiiJálj.'réírQ'g 
gravMmdj'ptíi^e'niartándo-díí ¿m'^efténeJítiSte 
carecería "él flétb y d" pfasajO} y'éoiuoIp^e.’fqM^nt 
táí la.barinaíbace¿fa}í¿ t.ear^ ,< îli^eaf-yíy4é*^M 
ésta no existe cuando el transporte es caróV resHÍj 
•tará iIjteipaHiereJ:e -Rueptrqa,bitqrt^ erábdaií4 
jzaddgjjüe losipuertps, q4íianferi{já; ŷ  -lógJiaT
ciotfafés no enconttarén'medios tíasIatrtW lf^^;
‘ *CíiÊ ’í!S í
'5HWÍ
p p í ^ o s .  í^ s  e r r^ ^ h á tim iá^ d p  la
gcáv^ error é^, án«.esíro. jui*J fuente situada en el fidál, y algunas fam}lia| 
vlj^jcopsiñersé á  voíiiiitaa ^  M ft^Cjón, meíeitdafQa tpás allá déla citada fuente.
ÍE
rp.aebípí Ahoi;?K yunque á  aquejólos;
S mamgoaeanT^aLaniparcHde;frti^irados en ¡im estrecho es.píri 
vencionalista, infinidad de ciudadanos se 
han xfiuniáo ¿rt" IHHtóá érinonia, simbolit, 
^'zl^b'l^íyiíSüM
^ ¿j GdÉíiéfno cdiir 




se vid l ib a d o  ‘ por el tó'á  ̂péqusfio l4ci- 
{ f | p iq u ^ id e  la Otiardia civil,
I teáfónte Sr. Biótónh 4  dividido en parejas, 
tíifiblÉbWibi^tuefi^ distaní6 encoñtráftadié 
das; además de;na^fcteOe ifiiardias de segu- 
idad Pdd cap it^% , : ííabanada,^el Jffq de
vigilancia $r. Díaz ;dé¡jQchótOf^ña, ê  inspqc- 
íOí Sr. Agüero y el agente Sf. í^ueátes. ;
b-afteticiar
carlea en alto* grado:- impóaibiUtadds'nueBthas pxr 
portadores. de realizar . eI :c»mer£iojdítPqtq;eon
J.-.- h
í Ada¿ dos y  mediai Udghíon Jas represcíjta-) 
dúiies de las sociedades sdhetlácia, Circuid 
RepublicanofcyJuventud Kepublicaag. - ,
iíjtínípóco despítiés,Ueéar!Qn las de «La Unidn 
Marítima de Estivadores* «Ceijtra . Republica­
no Federal» Sociedad. 4e albañiles «El Porve­
nir en el Trab^p» í^tóüjo'Keóu^ del 6®. 
Sociedad de caifiáireros «LaHonra-
' " ' I América, tendrán, por último,, que hacetíó’por lá
Al inlciarse^por la lluvia,la natural confusióiK intelrmediaciód '^e otros; países; y enic^ces las 
y 8i intea^4 paqH í)órdpí'éeíca‘de feiedra una* mer^ncías de Levante tendifán qué ser remitidas! 
8 a ||0 f^U áéád |^ a€  T «  A g u i w e , H ó . á j v m r s e l l a  para reexportarse en ban>
qoe'Ki u n id a ^ s u s  hijos asistía al acto,
'el -fia de reSguafdar^ ,dfel’á p a . ’l)s|ó los á ib p - |- g ^ | í d í S I S b d W e l e S
medio detarífabcq^liiing-
iFué conducidaehun*cdchC'iá#u doUiieiUo, 
ero el Iflcidente careció de importancia poc 
^ririüy lévé̂
ífez»y ¿Sociedad de Confiteros*, «Sociedad de 
Toneíeibs%, «La Soirdaridad* y: ios directores 
y redactores de «E/ M aíc?  y  El Pí >PulaRí;i
Desde la hora citada el Arroyo de los 
Angajes prj^ntaba un golpe de vista-soberbio, 
por la ipuchá pqncufxeflcia.
En aiiábüe íááWs qê  y á la sótpbra de 
Ibs árboléSi áe diviqierojí los grujas,eí^8zan-i 
m'laúieífenda.''- ■ ^
das, en Jas que sienpfe resultaj^i|;perdifiqdgjía^ar 
Es, qdetnáSñ eljjmpue||^^^ tqn^ía^^^asf
>S,'í
ÍJesde
andera extráíijéfáííén^'^í^u^^te españoles en 
fos^Miomentps en qjie la ¡falta de ¡ Tratado^ dejCo¿- 
mercio nos tiene cómpietámerite áisladós’écpiqó
tanf9,̂ cditno uh cbcbé de punto se hídeirqn vátl^sl Jos demásr países.
fojografias; para;,algunos seraanatlos il^fírRdbs falejar índefíñídátííiertt^tódB cbJivé ' 
del5^í';grUpo^.quese'éucoñtbbán xéunidóail^^^^^ . , ,
la entrada déí ArrbyO' '* ' |f-ecafgados en otras naciortes*en propt»rGÍonéi
También se, Irapresioiiaron vailas PÍSAsaei'®®?^™ ?^^ 
grapitps que meiegüabah bajo losétbóles. 1 ™ " ^  ée.ijuestra n.
acuerda declarar inad:
^0í8liffiSSto®e . ________________
'EoBfMíáa 4édas âaiiia 
,, 5*’̂ d^^oííey'qu!̂ JeBvaK
adetnasjda&^I^^í^^.^, n^k^tJtaiSsude ia
r ibs V ^áte^délex^^er^ entiba
. 3SOiívusxsísc^^^-rú¿B¡&ass^
la legislacu^ éxtfanjera fes voto en contra. La ley 
'^á^h^MSíldrjno es otra cosa que una eío- 
®„!^‘éq,sá'd51 criterio que sustentamos.eúeí Esih4Ci
en todas partes. Y si aun copiando fielmente ese 
mocólo re s u lt^ ^ '^  í^ u e s to  gravósísimo, ya que 
ROÍ duplicado el de transpor- 
¡Eb6V ^« iw6c¥r?n*í ái se Je  despoja del carácter 
SIQSr^^vqjiConvirtiéndolo en un puro derecho dé 
t^fs^'ttiíQneada, Véa'que Un barco eche el ancla 
ga;qU |̂o?.pttépta8?»
Ui.í ̂ aj'iq Mfodi'llelrc«ij|^é's áel- piroyecto,.■ 
*"^^fi2adas ppr' Almería y la Cortt- 
fld affancaroiíÍ!^®®^^vámente^aIga‘5a concesión, y 




C&terpr6gpQ8Í.V4 <ÍEdt«üíV^éJ6 í^H-Bgtgh 
peroí^itrwgtíaet dfe h^§ ¡:m ^% f^c^p q ri “
i f n i r a ‘l?oirf0'áê .
fbrníe'é Infféxíblé? coB ^^i^ líil^ tfO  paíSvp'ropo-  ̂
e la Comisión parlaménta«fei^.stuá fK€i r̂efe?ysfV»
para que sé pueda Corj^m'ar^ía primiti redacción




rtfWLéro.s, qn na? 
ahráraSton
procedencia d* puertos 
l é l i íW i l^ a t '-------. ?6 ■dé' A iia y 
'Atr |¿iií̂  éá  ̂isf tMisdilerrái- 
á»«®í jSsgOídeftinfe ápuo;?,
satisfar^oeUj el primfl
A las ci!i|by medf£Lfinme^<«j deqfile de los 
concurréhtél á lá Rojifierig, püdíéíidbse, euion- 
c®8 ápfeéiat el gran nütheíb- dé̂  ̂
asistieron al acto. * t ' % •' » »
El desfíie duióíjinaSibbrá^ no registrándose
i número de persopasi Jaesde el priabipm^iai iS-
bSÓíifetes 
y lá de l a s ­
que es la soberana y la indiscuiiblev^ .̂..........
 ̂ Espafia ha sufrido e! calvario de los des*
 ̂ ás|f^‘s!gubferÁ®t4fê
' Irp^^i^is uba l^..^laí^M I!b¿l$bc|n^áb - - t.;
la voiuntátf de muchas géaeracioge|^ if 4V'® íMB§H1W;apíw  ̂
stflt»*r6ná.á través de éstas « iijm W A  y^aifáífStéí.
s«p5»« tav«  razas. Los hombres de 5*bWs f u e ^ ' fiaxhbrés;
É^ibisruf gué Jiáh merecido pl aprecio^ deF y fruJál. 'pbíf
fioh tán faros entra nbsbttb5,‘Coma, ,a^b3ica|i0,..d.on R^ctrp Gópiê ^
X....... {<ve ríiua ...rsr» ‘ . «V: •' ■ '
i '-•t'I-’ s? r.' . .‘.i C .3 r.3í-ííj';l; ...
El acto de la Romería cívica ha aidOíUa óx^ 
to parados oxgdnüddorss.dé laiprotei!a.J-; 
í§b se fiodíftesperar meitba: dehfiucbioi^íde 
Málaga, que tiene suficientemente
■ de
Excmo. séfttíf: Á'cb^i'áo cóú-é^isíbcclón vivíslr 
naflípx festalQámára de Comercio, en cuyo nombré 
yíepreseg^taijón jenegips d  hqnqx,de dirjgirppsái 
y . !Ér, él píoyecto déleyfiarSf ét Q© laé
in dústriáé y comuhíéáci&nesí" tiíái-flímás ? 
do á ia^  Cortés én Enero últifaov por séxíf épro- 
ducción del quejen 1903, ha sido soxpr^di(iállí®go 
y défraudadaíen sus esperap^piSj, al cq^pgér-pqr el 
MálS1^Pe^,bje;áíi^íídóse*'eféñtiárft^^
;“éh qh'é'a^éí ’se apoya, se establece en su artí
dUllS^o¿:úílaixsdAh|eíl«Jlpqrtta&^
Por lo mismo que ■ -- -
l^e'hh'ártv ̂ Jd^aicha lé^itáli¿a?;áitfedtó< sé^ín 
el (iuaMc/3^ráva¿iaíáettamá
fra s e p t^ r á  la
aquélla deí
^neloji; comitiiéndosé «  gra^ámm. e n ^ ^
por tonelada, si t í  *ñWéfo tieídmís 
^ ñ ó  ̂ cM tííB tá  i^ésk iaparB  déí
regisfrOíA,..i^j M. '
,fepf odufeqión .hel, ef^nt^ó^
e!n„el aspéttb éxté^mof dé'ios 
páfsés? VéfsróH és¿JriáSdábíáiiiéhte, dl^laféyíi 
líShU^l.^i^ctb téfíarCbMí̂ ifiWt; ipfeíofífaŴ 
'tSsí^fetúié%idótn^etu#tep:b^em^ibi9@h>ivle^é 
ha dejado de traducir es lo¡xi4va)8É-^ 3 # '
Éj® gbbré 'tóícMpácidSSídé dcíáíMqueá, iJOSi t̂íe ^  
el fondOi ̂ oixâ  ̂ gotf¡ca(úói«M8efl3tiá@SU.®§tebí£ylí
.os OUj'
_ ̂ .-r.~- abfon#
les y extranjéros, en n #  
vegación dé altura, con 
procedencia de puertas 
'de Europa ó de Asia y 
Africa en el Mediíer)'^- 
neo ó con destjrioáeílo^,' 
satisfaráu en el primer 
puerto, de la Península 
é. islas Baleares donde 
efectúen operaciones de 
trífido de mercancías ó 
pasájeres un impuesto de 
0^75 pesetas psr cada to~ 
melada de registro neto. 
r¡; P^diSáB'los citadp^bWrá; Dicho impuesto queda-- 
ques optarjeptrí» éípagé rd reducido á 0‘50 pese- 
4 l  fnipu«§^.,^ada|/as que las ope-
^yez^qu^l^ Sfirréspba4^'l^ de tráfico quetí
'■''ec! de.hcfásó
mwdé
qnapeselhi'fió'r éádd̂ tone- 
m^mmgisitroneto’i
ígó,-CiótfiQ';,ábbnb 
idbMél mismb iní- 
durapte doc* me- 
"^ttlUpési-
buque'realice no excedan 
fie la mitad de sutóneldje 
de registro neto.
Podrán los citados bu-
téñelüdá de:re^s- rques optar entre el pago 
.. .' de este impuesto, cada 
P|l<feúní#.í8U.í y«ez los vez quedes corresponda, 
y ¡el pago como, abono 
c^wlMb|,.|^q|^^ del mismo im-
r„,ítóglám«p|OT puesto dUranté doce rne-
úeggracia ha presidido, cb suih^, ¡Úi
• W iíb fS ^  así hem os llegado á. paácar-hueár
tra Rp^üjfg 4 ,1Q5 ojbs d® Europa; cüanclb: 
podíamos ocupar üh j^üe^tb a la cáhez^ dq 
laatnaciones más; prósperas; E&fá éSl|,Q,bV4 
de esos políticos, eternos comeaiantes, 
I quexealizan una; dabox ftidigua y  |h |ipa^ 
I  hlóUeasi por- pqa^to precipitan ái país en 
I brazos de todos los desasires.; ;





■Jtr&̂ f̂ ŷpo'r\;b?nplada 
y>5t»? puedan utiUlizarlo 
M!lftt9?Ade n^fragib ó
.......  Sil-^^(jesb, '̂ctmñdb ía h
^i^lkdki^Méittosdel pd-̂  
'■^oatíl üuimetíQ .fos bu- 
gae& ^ x m m q a e n  ex-, 
tídtívmtítt^ frutan fres-
porqu^soüii §^ff
j ' p q n m r r e n c i^
’pueáb determin^í, cofi di
fíf ̂  cqnbuwntésSólo se puede asegurar, - 
tt|onipvdbitodp^
íla revistió un i . .jt . . .
' lEntfe Ipftcoacúrréntés’" sé; véfan .Unidos, én i para la reelección. ,
hítimá ármonla, los iMlÍVI4uo4 lá: Clase me-1 Estos Séfibfelií _
tdiá^y ' fídélistos^yso-cónocejdaléísuáittbiríálEcaiv,
taúibléa se i/iérOH iujíupádiíqe .cpchés^ hán-bastádó lPs cúátifb alfós
ucYarp̂  pfpyisionéŝ fpata ips que asistíéton; Hurapíé̂ n ipwai í1p> «w mjwMbfói v jós
............ .. cóíG
i3‘S!' .i.:
No Iff Cámara de Cprâ XjGÍQ,̂ tf
la q u b í^ ^ z a  elJflipuesto^' v*,á¡'<í/-.¿: <««£? «,k vfiú itfiháisnádoiffei^^Láde
weaaapíBsaeipiMMii^^ i
e cuentas, otro impuesto sobré lá nay^^ i^^ ite ] 
es\oW ^-v |bm ^“ J
ses, á razón de dos pese­
tas pQT tonelada de regis­
tro neto.
Podrán á su vez los 
navieros ó armadores do 
los citados buques susti­
tuir reglamentariamente 
durante dicho plazo unao7eraDono"-íiTT-npTSv.o'ue:
ía cuota anual dedos pe­
setas por tonelada y  n® 
.puedan utilizarlo, efecto 
de naufragio ó avería, 
por . otro de igual ó aná­
logo tonelaje, abonan­
do la diferencia de exce« 
;'so cuaildo la hubiere.
-Quedarán exentos det 
pago del impuesto los bu­
ques que embarquen ex­
clusivamente fruías fres­
cas. ■
ii. .̂ve,,,%CQmisión parlainentaria y el Go- 
Ifáif cédidb ya dbs veces, y de lo que se
tei oll.Uclcub.id.UC. la iuuuoii la uiiiiciai una
^VÍnci{Í£^s^^iiio fa‘**niáé'í̂  
i marca, que cueulhíláaMl ¡ígs^rtación de sus mj* 
I nerales.deAii^rrp, .entre, o«tros,»e£iUfil,^erqg,do noiR-
parte . esencial ‘ de;íá prbfesta i^étíi- 
rib-Mevb JMmbférf*á*1iPs' Gortés:
éérgaiipyhtô .comple,te!Sy 
No se in-vbque, , |á  í
8é*pasah
álámerlet
táhirfiárfa, y dé ladrones á los honrado? 
comerciantes que én ella hicieron constar el 
testimonio de su opinión sincera; per© mo­
ralmente la derrota de Maura f ué tah gran­
de, co«© cínica su ppnductá. Hoy espera­
mos que el aqto realizado por los ¡éspafio- 
lesi íhefezcaotra denominación más ó me­
nos honrosa; pero d,e una forma de otra, 
ya el pueblo ha sábidó deníóstrar pl <̂ és-i 
precio que le inspira esa ppUtica dé áfoi- 
trariedades y atropellos.
La RpmjsrU cívica, grándi^^á, cp to-r 
das las mauifestaeiohéis qué líévatí encar­
nada la sinceridad de los buenos, ha sido 
el golpe definitivo del Gobierno de Mau- 
■ rá; y  despuéa de esto, pjp'a finalizar el esta-, 
5; do angustioso de los gobernantes, para aea-. 
hax-con estas vacilaélbnes que no conducen
bh uh4t^tÍvoen-;CuéiipbeI^^^^
IV; Lps ppjcejales que ppdráuA'^r r ^ e l^  
p p n  los quei««nten;en estas eleccionesíYijé'r
Jtlas¿UStíóy m e4t *1® ástos se hallan compfehdídoide lle^
espléndido, cayó un gran c4&í#ón^ ?no >é
lució Uh PJbCO ía¿fiq^ta,7hfÍQl®hdPiiqup; injtfcíwf ) ^ ^
{amilias se.retiraran ycúiSI,sé í^rsyeran^pof;^^^ ^bh irifüÚdiéSg Ningunpja 
temor á que ía lluvia fuese persistente. - - ■ * ' ■ ■ - • - * ■ '  ’les que han dé p̂ áir eh 30 dé fHmh' P|;óxH
íé-  á ’ iérf á í̂é ' ó tes: 
Que^cualquier gravamen que pese sabr^IOfiibu? 
qué'?, ébife' mercancía quieií directamimité ha de 
soportarlo. }í¡‘,.,:~3'íp .-;•
Qüe*Ye?;í.,de tan pobce cpuífición-f eL m ip i^rde
trata ahorá es de qtíe ofrezcan una nueva muestra 
esf(®é^íffitú de transacción, inspirando el pro- 
cto-én^íos principios de la ley francesa ó italia- 
’ . que no acceden á,suprimir lo radical men-
i^ríá Id'fiiejpr.
* I ■ i I" .i i ■■ll■iim̂lé̂ ĝ ̂ aBMMa»8?3ESM̂8BiSâ
para que no puedan reálizaráé ifráfíisaé^peniques,
cienes. . , ;• ;
Y que, cuando eL níismó áctüat impuesto 
transportes, qüe gfáva lá navegación de segunda 
élá^.Con7cinQuenta céntimos por tonelada de car-, 
gapafa ermineral,,de hierro,, fija sólo veinte cén­
timos para igúái-mefcáhdf^ é& l’á de tercera clase, 
ó'áéaíá navegación á Ultratnári.Xécotfo,cieq4b con
)V:n *í-k> d; 
eb uíeíiíit is i^psefeSQ uS
______ _ pará bltíéás; medias y calcetines, ;perfu«
__  ly’̂ áééVparú Viaje;
JE8peci&Hda&énjffigtfcul(^aÍ |̂áb<«'éSi4ej8éN '̂*í^íí ; ;i \
/Jalydait/ldiüflíli I
ello la necesidad de
fip.o más epsteso-y d i f j  l ̂ de J é a l | z a f | d -  
|adb,íartículb ptimeto .dél,,d»famenrA Mfí^iJt>Ui*
fgflb'ctósáfldb
pad  de esta casa á 1 peseta caja)
' é a f e  M s p ^ ñ ^ )
Los quéise enporitra|2U,€^^  ̂ cauce, « -  mo pu^déh'^r.rtélégi^ ¿U estás elecfci©- 
Después watiflUÓlA alegílá y la áfiiitíaclóii, Que conste a?L
Olrl á'
.mMi
Éi |p p ||0̂ Je cóDp
¿Ofrécitbb^ei mártés^último, al publicar la parte í éxposicíóhqito se e léyó^
«iá<í «caliente del dictamen y. del proyecto de ley tSdós por íai Sámara de Gomercio de Madrid, y  irtáS saliente aei aiciamcu y . i,_ -razonamfei?tos principales aducidos por
" ilustradas clases,, mercantiles papitai:
"H^ttfóólo v ha condenado y su prestigio seiptotoP‘n¥ésfr̂ ^̂  publicidad Jjá
ha disipado éntralas frases olímpicas del otros nb amenos tóteresantes,ántecedeutes qg®
presidente del Consejo de mínistrqs. 
j ! W a |á i  chita, padfíca y razonada, ha he- 
Gho" áyer una manifestación de protesta 
dentro dil orden más extrietq y riguroso; 
emos felicitarnos de este nuevo triunfo 
í-iiué viene á reverdecer frescos laureles.
Antes de to merienda
Antes de la una de la tarde, hora éh que se 
había ánuáciádo el principio de la merienda, 
feféBfhaba ya- bastante afluencia,|de ge»te por 
t dé Gírabaráa, en direccióa.. al paseo
del Hospital para entrar en e! Arroyo de los
«Tó’dos ‘Ibs dfas llegapá está pamara; quejas ôn-* 
tra el proyecto delmbuésto ,d§ tonélajé,,, qu“’"“
dPbTn tenerseeh cuenta al formar conceptp.. !: :' t que frd p'pdéipqs men'objdé recoger y áiflparái deben tenerse en c m e ^  A lm e ría ^ ' f  fa fazón y  justicia cotí qué son prpnuhciadas;
iliiBíftfrtttesta a e  A im eria ij. , . Ei gfavamétt^^e^sé proponesíátarcuandoi apa- 
' Fué unáde las primer^^ loealidadfes que. prof j tenga un carácter protector é» favor
testaron, el veciño'puecto de Almería. '  ̂ /  f já marina' mercante españolar, resueitdúdoíel
Allí, la población en masa reclamó contra C» jm- i suprimido impuesto diferencial de bandera, grava 
puesto de tonelajé Y. .cbbstituyóse una'comisión exportación española y perjudica la vida'-ide
compuesta por 'él'obispó deTa diócesis, el presi-, nuestros puertos sin provecho réál pará ’asfüellos 
denté'dé láLiga de Cbntribuyentes .Gá^sme- ¿-quienes §é pretende proteger, bpáftbde.que.pu
Y que, aún én él cásósde. ser aptwbkdffiíipi^eíí' 
exceptuados: del impuesto e8t¡.ablecidajPí5  ̂¡flíimi®’ 
mo, todos los buques de vapor,rque-eq icaf^ j^ 
to^fxdusivo'de minjeralea se despáchen pafn Amé-;
rica-,desdé üñ pijéríb ía;R%Th'sjda,bu4&é pro­
cedan dé púertb axtránjéró y condúji^eft de aqujat,
ihércaticía de igual c’asé.»
Peto el puerto en el que las reclamacibnée¿ se 
formúlárbn'cón üfáyó’r viveza, luéJtbGoniitó'.
El grandioso mitin qlié allí? cetebróse^eh ̂  4e¡
ñbW i^
ZleiXtikdLftJi'e 
peiventá'en io f)8  ,J ^
— maî .
tienda y no había notado señal ninguna que 
índtofa,tí#«ieitip.;
i ídlIlieifitp^deLdistríto observó que salían den- 
^as:jpiGÍunpas,de humo por los montantes de las 
iMerh^i7 y ai Paíque de
Bómberós, de dónde acudieron con gran pies- 
de la brigada, al mando
Aiémeí, n ú ií^b ^ ,




l^sibóí’ lá GbiTÍWá ;Sfeét Rqmérb>'dÓhfillbi y 
aef Mbrál, ’d  álcdldé!' de%  ©orufiá Sr. ̂ ^Sandíé?; 
Anido; lo¿ SréP. ■ ¡Grzáiz,: Gassetoél'. ¿abiáldé 4e 
Vigo Sr. Senra, el diputado provinciaLgQxRbn;^ , 
-tevedra señorJglesiasitosv^rqsirRitaíi kUA^Aso-li 
biación de fabncp |e^  de,,\conB,crvaaí!d 
representante de lá Ásbcíácfim ,d^';ód dé >M 
misma ciudad; los de la Cámafá -Agríwrá tí©:lg. 
Corufia, SreSí EG'KéVárMa?v.y‘'Eernández López; e
•'SSÍ.il'Ue' ''¿Civt ... .
Enía:^dfbiáilaiI«lsaMvisiaidad de G 
Hada as hailaisoifó^nKiflifiHsttiiMh^Bffó.'fth  ̂
lói M  éafcuela #flblica de «i»esáifz©íp#nr 
ue acaba de editarse.y que síih^diM>l(6e%n 
b ©ftiédíért^^
ñWüCCtÓn óúM dí ̂ con%e
|pte:edÍfiCl©8-íM ÎáieS.i..-  ̂ f "■
J§?A)#Nndivlduos
del or^fRamirez.
illainhión acudió el teniente Sr. Brotons con 
M.p|óittte de ia guardia civil, el Sr. Pedraza 
M m álnsbectb
'Erméi^O quedó localizado, sin que sepro- 
iraJ.laa;habitacionés altas de la casa. 
iíe|dá'©ufrió daños de consldeiación, 
O étdiérúh todas ¡as existencias alma- 
tás.’.
i i l
L  .^Lajflca, que eg,propiedad de don Leopoldo 
estaba as^^^
4lgi,una menos cuarto quedó extinguido 
1éto'’éf inceíidio.
|óa lós grupos llevaban sus prepara-  ̂
rá'ci casó. ’ ' '
.. la una y inedia,eñ adétáhíe, ya la 
h l^ iá V ^ , mayor, Biéndo lo4 ípdmefpx en 
llegar tos qué ocuparon las mesas de algunos 
tKMsItevaonde se expendían fiambres, cclocá- 
^̂ d̂is'LCfiGiniá̂ iet-propósito á la entrada del Arro- 
kjfode tós Angeles.: . ■  ̂ í
La animBción ¿ra extraordinaria y la alegría 
tiáiítéfti pues IOS» concurrentes que 
)h at acto con siis famllít^v lavaban el 
icldido de pasar un rato agtadaolei 
msi^qierón.,  ̂ ■
Exceso fie ft^p isfip
>re^uieioiiea'*adoptadas pata 
kididéft ltíeG0ii«xcq^as, pues éste
vicepresidente.de Ja Gámarg,?íié:.rGaraercié de
Fragá; él decano del Cqlégig de"
Brovincial S í  Ibárrá, el de la Asociación ¿e Comercio nos liga huyrcen los demás países,;
ses aáéivás Sr.;' Padilla, el de la Junta de Goras.: En el notable pr.éámDulo.que antecede al deqré- 
del puerto Sr. Baflles, el presidente dél Gasino: toley de22 deNóvieihbre de,l8Í68, $u;priíni'éndb'él
Sr. Cervantesik.ei:de la Asociación frutera señor ¿ej-echoblferéncial de bahdfefá, sérazbnabááque-
Martínez, icldel Sindicato 4® . Ha dísposlcióif, dicfeñdb:. <<Si el privilegio.dé que
el de la Fedetación Obrera 3r, .pjidán, el qe l a , ¿catamos, juzgado én absblutb, nó se funda en el 
DínSactoh Arqúéólógica'Sr. Viháritiéya:y otobs.¿grecho, úrúca  ̂fugn.to legítima para las leyes bu- 
' No quedó;' en-éuíná, elemento alguno ni xuexza; jj,a¿as, y si cbrtsiderádcfen éüs aplicaciones pei ĵm 
vivaque en Almería no protestara, y á esa ®”®T"?:dica al comercio y grava ál ebnsumídorv y no ®s 
gíay á esá un&ñinfifiMdísSÚebió el éxito alcanzqao; necesario ni aún en el concepto de los protecqip-; 
obteniéndose la excepción para .lo?, buques ‘ lajstas más decididos, para la defeñsa de lasdeipás
dos exclusivamente de frutas frescas, p tiyu^ io   ̂j^dustrias que se .suponen por ellos suficieritfjieh- 
qué después trátó de récabár Cartagena' párasua^g^j^pg^g^as con los simples, defecaos ahancéla- 
mineraiesi; Pilmá’fii'MáííbiKápara la sal y asi su-  ̂ y g ĵ  pQji último, ño causa j^róv^ho ni aún á
Corufia Sr. _ , , ,  ̂ ,
abbgaddá,, Sr. Méndez Braq.dótí; ̂ ;|os represepr 
tantesi d é la  Cáhiará 4e-Gomefbib ';de Santiago, 
Sres. Regó y  Luengo,;- plidelegaób 4é J%'Aspci,a- 
,Gión áemayierop de iYigb^, s^pf.jC^ íÍP.Í;*’®* 
pfeséritantés dé  la,.Cámara p^l^bnlércíqa^^
tevebfl, G a X r i l l b ' y . A g i í t » ^ : J . I
A(femás sé leyeron adhesíbñés qe las’Gahiaras 
de Comercib de Vilíagafcíá, JDuyf Bilb'ábV’Séyh
ceá'ivamente otrosí centros ó regiones paraifeua i 
réepectives productos. . _  _  , ̂  j
¿ . E l c©««veio d© I
H*se:dicho qüelas Cámaras á® <5pm^ercio^pe- 
dían la aprobación del proyecto. A lW ?  P P ^  
en efecto, haber recthicado su entono, P® tol^  
más ácttdiéroñ á las-Gorfes y sólicitaron delá r
prl^ntációri ñácionat qüe no sancionara eum- 
^ * ^ p X 4 ió n 'e f tá  perfectamente íratád^ ^  lá
los miamos priyileglpdos, linconcebibfé dériá ?os- 
’ténerló ppr máá tiempo céntrala’fazónjqtié lb;de- 
clára iñjusto, ebritrá iá' éxperiehctá qúé práctica­
mente lo demuestra inútil; y tbntraelbjoniplo que. 
nos están dando caái todas taSnacioneadeEumpl, 
deJas,:que estambs cada vez más aislados por su 
causa.» -.i ■ ,..s •
Si hace cuarenta año?, y por las razones expues­
tas, fué suprimido él "derechó diferencial de han 
1 derá, 'sería hasta'ábsufdó resuéltarltf hOY: eh.con
Q C A S lO íf í
Párá véridef á muy huertos precios %l|̂ 4ja4;Ĉ^
cas, i¿i2J
Sé 4eséá%órt4»rrtr ért óíhi hM a:yi|áÍ^ ¡p f
AguilasjíGijÓn, Motril, Murcia,-Málaga;'Yáléncia, 
tián, :RalraaMeÉ';<M&llorca,Parrtproña, San Sebastiá , 
Mahónf^'Jérez; de latFrbntetai,
ttuu  fUí̂ ASxa*!
¿fMeJjHá, -Cápeífes,
réroá 
% o ; 
ta«
'miento ‘de Gáh^iñáíj 'fáhXiéáii^^é'tÓifSlíSIrS? 
sala^ÓH déRibérra; SbéTe(íáÍ*FfeoAdWi8¿ 8é. 
ga; condigriátariósy toxpoXtXdóBfsídeíGádizi g 
signatarios de Bilbao;contratistas de cargfl,^éíí^
bao,;̂  gabarreros; ,bqtorop/;§?pQ.fÉ§#íb^.-KF -------r -
«nátarfós de Sáñ.tap4¿r; ¡C^jifera^o^^i^
Barcelqna y < aqciédád,de qgfiéüji^pXés ̂ umQJt̂ ant- 
pesitid. ‘  ̂  ̂ Í.S..-..V, ...
Y las conclusiones votadas respondieron'̂ 4. los
corpoVátlórteá de múy divétábs hufttbS'fi®lE6tíáBái
.'t v ' -'-'í ; 3 ' : : ' V *.c
ÍSt;; Méhá^aiá aseg^ el establgci-
ís © lectores
_ .h ep u b lie a n o s
J^% áquerdp de la comisión organizadora
quédá éstáblécida en el Circulo Republica- 
n&t oalte de Salinas 1, de ocho á diez de la 
nífche, una ofidna electoral donde los corre- 
ig^óhariós podrán obtener cuantos datos 
Íes ir^tereseit.
Ja Salud de Lanjarón conviene á todo 
}f éti hrbtésíón . lleva vida sedentaria y 
1 de ejercicio no hace de un modo comple 
idóli.>¡-:¡rMoHnaLario 11.
M ®  H n S P l m m
, .Etfrgqes entrados
^«Rici^erp», de Gijón.
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L i in a a i »  a a A to l í l l  a o  
¿■ ■nanm aB H M M
S A j ¡ M A M O _ Y  e t i L f ú S
A B R I X
Lsuíig nueva el 20 á las 4*52 mañaiit* 
it/i, i^le 5,17 pósese 18*41.
Í 9
Semana 17.*—LUNES 
ISanios de /Stoĵ .—San HeriaOgenea. '̂ 
Santos de mañana,—Senlá ln̂ 9,
Jnbllso  p a ra  Hoy t<
CfJARENTA. HORAS> -Iglesia 
Agustín. ~ ,
P&íü mañamt^ldm¿
go MasuebVargas Soto, nos manlfílestaque 
no es gitááo  ̂sino castellanô
Monlb de Piedad de Madrid.—La Junta 
deOoliiéniodel liIpntede Piedad y Caja de 
AhoüB^de MgiM convoy á oposiciones pa­
ra cubriir 50 plázés de merltotlos, con eL ha­
ber anual de 1.250 pesetas. Para concuriir á 
ellas es preciso acreditar ser mayor de dieci­
siete affos y no pasar de veinticinco el dia il- 
timo de este mes, y presentar instancia en el 
Negociado Central de la Dirección, desde ma­
ñana Inista las cuatro de la tarde del dia 30 del 
actual.
Los ejercicios seijin por escrito y empeza­
rán el día 3 de Mayo, á la hora que previamen- 
^  je  hieiá en ei:^t^idii;(ie intjinwdel esta-̂
iíiU 11̂
queá póco degNesó^en fúertes aguaceros, 
UoViéndO dutanfó lá nOche.' ' - 
i Disparo.—En la preveimiOn de la adpana 
Ingrrñ» anc&he José Ruiz Padilla, que dispa^ 
lin tiro de'revolver contra el niño de nueve
F A M ® »  é S j S S é l a l
DE f W S  í WM  DE DOlil
para boteiiai, planchas paim:^plEMiiaños Antonio LOpez Rhlz, no haciendo bíá^^




C o n o i i r s o
La Juntá Permanente de Festéloa e ^  
ciudad, ha acordado, en sesión celebrada por 
su directiya,sacar á:Concurso,iibre pata todos 
ios señores litógrafos, tanto'de la localidad 
como del resto de España; el cmtei para las 
fiestas que se han. de cele^ar en eL pióxitpo 
mes de Agosto, b^p ltó siguientes : 7
1. *' El tariiañoiáéí ca^éí s e r á j ^  ^injín 
raum de 107 X  274.
2.  ̂ Deberán entrar en la tOjgithd dél,cartel 
de tres á cuátro; tí^zpsihoí^^i^te^
3.  ̂ El número dé eiémpí4resr»<̂ 4 ¿ ^ ' ün
miliar. • : v::,'
4. * Los señores litógrafos quei>ecudjui á 
este concurso presentarán un «lOdetó^deli ta­
maño antes citado, pintado al oleo, acnadela 6 
paste!, por artista de recónocWñ f&n>Sf ,
5. * Este concurso quedará cetrádd eHíi dC 
Mayo próximo, hasta cuyá iécháseiifb^ 
dos ios trabajos que se présenteh calis
taría de ia Junta Permanente
en la Ai âmeda núm. 11 de esta ciu4ad, 3 ; ¡
6. * Los modelos se presentíirán ̂ n  Ja Indi' 
caefón del lema, y en sobre Cérrado el ttOra-jf 
bre de la casa qué presente él trabajo; 1 ’ ' ‘
7. * En el sobré se exprésará ferieinh del
trabajo que se acompaña, ésl’c0ra<f;éFfr|Cíq 
que se pldaporlácon^éccióh-delf5< ® ^  
leles.' \ -‘‘7
8. * Él precio se entenderá entregados los 
mil carteles en el domicñio de la Junta Pe^a<a 
nente de Festejos Alameda 11, sin ningin otrO 
gasto ni gratificación por ningún cbndBptn. i
9. * En el precio de los mil cartelés^dará 
incluido el del modéío orlj^nal qtíé^
ser de la propiedad de la Jujla Pé£i^anenté! de 
Festejos. ■ ■ ' 7 7 7 7
10. * El referido día 15 dé Mayo se reunirá 
la Junta Directiva y se procedeiáiaiiéxámcnde 
los modelos préientádoS, adjudicándose 
trabajo á aquel que obtenga mayoría de votos; 
que será el que, á juicio deia Dlrectivav^
Ocurrió el hecho en la casa número 37 de la 
Alameda de Ca|uchíhdhf..
^. Bksii t o s  v s ü to im c is
amenazados de giaiw dotencia que no se re­
suelven á rhedicarse’ íwsta que el estado ya, 
a^ d z a d d d e  S dá^c ió n JéS  á gdardíni 
camaVy"chíÉdo’‘á vefcéS'és difleff
Stíc^Cj jíahiChiarmente con los anémi- 
jBoa, / CloróticOs,̂  néuznstéhicós, debilitados, 
Conlos'predispnestós á la tuberculosis y hás- 
la cbnllib^uldsós incipientes ó deólaradr».
Error grande es el amydi PUw denettel rê  
Itíédíb ála mano y no ló JrtUteap' Ó Jódetó^ 
Sjárabófréí Vidb de-Hédiog|obhtt%^ 
tírienSi'de-^ads, dé reputación ranñdial ;;1n̂  
cuestionable con los cuaJes ŝsegurah su.mer
Íbtía y  según los casos, su. completo resto- iieehméhfO. El^urménajé; cl«quitlsmo,- los 
éstádbMébriléS; ras coitvtoecenoias delicadaŝ
éitóMI^ad igtotiménte en ese precioso prô
■ s i:V e é d o e  Gonípanla, 0 y 11 y Espécé- rias^nttgitoCatieadeíilCtodadojr.;. ¿r ¡n: 
V' ErMwndád en^pesoadOS' fritos; lOstilo; de
ci0s!1te playa,t toátISébs: de todas especies 
iresáis dérdl|, ; v ^ ^  
agnárdlentes yíibotófiSerVlcib esrt̂ ^̂  
das horas, exten80.itGonjédPre8jrbfttobdos-ga- 
:bineté8'pafafamUtos; :--̂ n>'ú> v; ?•: -
Se sirvén^^ñeaigos para regalos, fuera de 
Málaga pfépartabsjft c^htíi^^^ de üúra- 
Whbmlcb^^^ ';;7 ,;;
nuévoprépiá-
rádo derdoctor Btauffeft jfLácto-rB̂ actéfte» es 
emásindicado paravésta clase de enfermo 
dad; ali coino todas las de l a s ^ s  digestivas
dé plegó
Servicio de la tarde
Del E xtranjeifo
18 Abril 1909. 
De T o ló n
La prefectura marítima de Villafránche avisa
oué los cruceros/ií/es Aíícfté/éÉ y Vlctof ¡iugo
&iÍ âQ»ádo de aquel puerto p|o,,rfiinl?p á,
 ̂ De Cfsnfttanáiuiippla
Prócederttés del Interior ilégaroh á Spártó-- 
kulcb varios tienes conduciendo 800 soldados 
del tercer grupo dél, regimiento de linea.
Las fortincáeibnes de Htfdenkoa fueron 
abandonadaspor Ja artilleriâ  eacárgadaj#, sp
MTódfs las tropas de Andrin^olis se unirán
cn SpartafcuIchrCOiiIasde SaIdniqa. . .
, Créese que mañanaaríibaráft T.QOO soldados 
y dentro de aiguoos dias, 20.O0O. ] ,
' Estas nuevas causan jn  ConstantinppIa ex­
traordinaria impresión, ; i ; : u ,
;;'7 '"7:DeHOMÚl|Í''- 
D* Anuncio ha firmado; con respe-
toble sociedad «ineínatdgfáfióaJtaĤ ^̂
prometiéndose á darle un > nsunío, dlvidldojeh 
doce películas; por la «urna de • 24.000 Uras.̂  
tníáSá Pathé, de'París, le habla ofitcido 
diez tofldWiOSi pero eliluétre escritor noqulso
I^^Jirioéíidsé topíéséto^^ en uñó dé lós téa  ̂
trós’lipyopetoUanadoparftd^mpeñar^fa parte dé Me^tófe- 
les AugustouGuaiquU el umeo bajo de. W POJO'- 
pañ(a, á quien la: empresa habla despedido, 
Hévándó él inféliz cuaréntá y ocho horas sin
'^^w íiae el ártistó á lo qúe de él sé pédlá. pór 
jljnenbsbésto ghó se je dlera alimentos, y á 
émpelKwcsaé:|e s ^ á  f|ce«a.^¿7 - 
¿rH.púWIco lo^ajlbó. fuidossménte y éliVlis 
ta? enfurecido, pataleó al¡ apuntador.,,
Se toptnoyió un̂ esCándalo fenomenal.
nal á los señores Rodríguez Marín, Sellés y 
Enrique Sánchez León.
«BlGIolbo»
Según El G/aho,la nota que resaltó en Ja reu­
nión celebrada anoche por los libérales, fue la
““ o ta"; motivo ni protesto para p ,eoyr-í'"">P“ ;»- 
se de lo que pueda pasar en el seno del partido, 
siendo Imposible que se lleguen á temer n̂ lo 
sucesivo desavenencias interiores.
La cohesión es un hecho y la jefatura de 
Moret está acatada por unanimidad.
M e x l e n d a s  c i v l e a s  
De Bnrgos, Gljón.Talavera, Logroño y ótras 
ludades felegrafian que existe mucho entUf̂
Jaamo pára la merienda civicá iorganizadá con 
pbjeto de protestar contra la conductadélGO;? 
áietño.
<gsi I m p a p ó iá l»
Ocúpase hoy este petiódicó dé lá alianza 
liberal* ante. Ip elecciones, y del discursp 
prOnünciádo anoche por Moret en el Círculo 
dttlpartidp.  ̂ . 1
I IMantuvo el jefe, dice, cuanto raanlfestoto en 
taragoza y Valladolid, repitiendo que España 
se encuentra ante un enigma que exige muy 
pronta solución.  ̂ j
Por ello, deben prepararse al combate todos 
los ciudadanos que consideran comprometidas 
las aspiraciones dembcráticas; en la certidum 
bré de que si luchan junioŝ  triunfarán.
<£1 P á iis»
Escribe £ /Pflis: Vamos á la romería como 
fuimos á la manifestacióh y como iremos á las 
elecciones, animados del propósito de acabar 
con este Gobierno que no entiende de Indirec- 
tqs y nécesita de un empellón . dC esos, que po­
nen á íá puerta á los morosos, para darse cuen­
ta dél general deseo de perderlos dc vlsta^ 
Ñ o m l b i a i n i e i i t o  i n d i c á d o  
Se indica para ocupar la presldéncia del 
cuerpo CQiegiado. de la nobleza; al Infante don 
Férnando, cuyo cargo se halla vácanté pbr 
muerte del duque de Osuna.
A o to  h e r m o s o
í.a meriendá civicá ha estado concurri-
Este se ha reunido en Consejo de ministros 
extraordinario. „
Parece que sé accederá á |a pfimera petición, 
pero no á la segiinda, porque sf se castigase á 
los revolucionarios, podrían originarse nuevos 
disturbios en Constanfinopla y otras ciudades
h t a q i  «L jMtdiQAgo < btéstiioidi
de Sktis di Cdrtos:'’ ’r'''. . v'¡t. 
'" I t# á iiá id ;^ fe6 éé lld  Ortogá  ̂ dé
15 aflóá, «atuiftol Véctah M  A^^ tójp de 
Autotoó 0rte#;6ártía;q^^^ 
casaiicáidla 4v.;de Noviembre  ̂úifimP; te  jido 
reelaniado por in  padto, quién ruega á cual­
quier «persona conocedora de su paradero que
Miro darteAVl8ib/7 :3 •J'x.fiv:--;, : ■ . -.ii
La EmilBÍeín ¿ á r f i l  a i Guayaoól é ila
dl.queel trabajo se comprometerá á éh| 
ios mil carteles en el plazo máximo<de{u^á 
días,á contar desde la fecha en que sele notiŜ  
que la adjudicación. Se comptometerá igual­
mente á la fiel reproducción dél módefó y  éo-í 
mó garantía de sus compromisos depositará en 
la Tesorería de la Jnnta Permanente de Feste­
jos la cantidad de mil pesetas de que será rein­
tegrada ai cumplimiento del contrato.
Málaga 15 de Abril de 1909.—El Secreta-! 
úo—Ricardo Gómez.
extenso coásitoto’es Sit mejor garantía;
i:SAbrdigog.
' Ü " J ■ 7 D c.lL oflré*ó7!:;ij7 ';
Los republicanosy libetaleAiucharáh Juntos 
ehilto eiecclonesi '■; -‘C v
- -También sé han aliado las derechas
j s s s s K i K a 'í g s ^ r "
7 S é  jia,réUiñdbJ^ H»
acúéjrd'ó̂ -'
dlsima.
%o se régistraron Incidentes.
S ervicia de la noche
DÉ ANTÉQUERÁ!
J 8 Mayo 1909.
La Junta municipal, en sesión magna cele* 
brada anoche, acordó la reorganización del 
partido, quedando las comisiones nombradas 
para poner en práctica dicho acuerdo rápida­
mente.
Este organismo felicita afectuosamente á 
los correligionarios de esa, adhiriéndose á la 
jira de hoy. HScen suyo el mánifiesto en todas 
sus partes que cod tanto, eutusiasmo hemos 
recibido. 7
iSalud correligionarios y adelante! Hay mu
De P rov ineias
18deAbriri909 
0 ©  E ia n  S ? e b a s t i á n
Los toros de Arriba hermanos resultaron 
buenos. , ■cMáchaquito» estuvo bien y superior, ga-r 
nandô rips orejas ytocibiendaf recuente? oya- 
blonés; ■' V ■ 'A- cGocherIto» le persiguió lá desgracia to- 
da la tarde. i ■
La éntradá superior; caballos arrastrados 
seis.'
D © A lh u e © m a s
En el vapor correo iián llegado, procedentes 
de Melílla, y para quedar detenidos aquí, tres 
moros apresados por suponeilps autores del 
incidente ócurrieP á bordo del vapor «Espe­
ranza»;̂ '- ■ '■
D© P a l m a
En la explanada de Santa Gatallna celebróse 
la iura de.bándéra. ¡ •Asistieron las autoridades, los niños le  las 
escuelas y un gentío Inmenso.
Las tropas desfilaron con brillantez.
/{ D a^aSaragoza 
Ha sido puesto en Hbertad Benigno Varéis, 
ordenándosele que retorne á Canarias.
7 - Alitla
En la Casa del Pueblo se celebró á las diez
: 1.' 7 ’T, ; , O Í1 It;"' ¿ tí i I 4 >#oi wWa*VSlgtW**MX*Vf%PJ •••••
pjsí líilta tiempo, Ju^nMan u-*cho entusiasmo por ésta y por las elecciones,
bres los patudos. I—Pozo.
De San Sebastián
uí'-yri ..
una aliáttok entre libélales
dé la mañánauii mitin á fin de pedir una am­
nistía para los obreros presos.
Sé proiíúnciaroti discursos de tonos enérgi- 
eos. . 1.,
El señor Cambó há marchado á VUlaftonce 
de Panadés. , , :
. Los federales
Reunidos anoche ioí lederales;  ̂decidieron 
iuehar.conja solidaridad, pppniéndpse á Ja dli 
solución dé ésta.
, ,  ̂ Bsparación
La Liiga ha publicado un manifiesto anim-, 
ciando que se separa de la solidaridad.
D© H u© s© a
En el vecindario dé-San PédrO el Viejo léiaa 
grandísima alarma, por el estado de la tOrti 
parroquial, qué ámebaza ruina.
LoS inquilinos de las casas próximas apaU' 
donan las viviéndás.
El obispo ha prohibido que se volteen las 
campanas.
Para tratar de la répatoclóñ de la torre se 
hán'réuriido los señores obispo, gobernadoi 
civil y alcalde,
T-nn?"
P or robsir un  ?bnio.r:-I|á sido detenido 
toi Torre dei Mar: el. vecino de aquella barriada 
francisco Jiménez Martin <a) Frasquitico, por 
fóbar un remó deidttá jiarcB propiedad de Ma-
lídel'Si îito  ̂7 ■ "■’; ■7 -• -
]B1 jipód,lngreió en iá cáréel dé Yélez-Má-
De revista.—Teniendo qué ausj^Érsé; eq
revista, de esta capitaL jiíem entejéfe dd 
Comandanciá don Bernáídb^Affaiíz''Jb^éi 1
ha encargado acc!dehía}m|nto^*fiJpitan 2 * Jefeáccídéáíal|dQnAntoni 
mar. .
Ingeniero.—Ayer llegó á Málaga don José 
Mana Díaz de Mendivil y Velasco ilustrado 
ingeniero agrómonó,,represeptaáté ̂ e Ig. 
cletíad azucarera Victoria. 7
El Sr , Díaz de Mendiyil, sobrino cninal dél;
Gobernador, regresa de Africa.donde h, he^oL 
una excursión con el fin de estudiar detenidâ  puésto de lbsI^aheS ha
Sánchez M o^j-v^nd de Vélez-Málaga, ah-4 
tor del%to#.dPá gáíWnaô ^
Cortijada dei Cierro, propiedad de «on AntOmo 
Ramírez Arias.
D eteaóióndem i oomplloado.rrHa aldp, 
detenido en?Alamedá él vecino Juan Aiamas ce 
Catbpnerq (s) Repetini complicado en el robo 
"^"^ibanJi^WScrtáinérv
I detenido fúé puéstb ártisposlción dél Ju -̂ 
adoderliisfirueciórdeAntequera.
Jdépirtb;—En la casilla de Camefós 
ípartido'dé Vinto Ls^a) é  Ju* disparo 
lét^sfiíhl^iiKerr Domln^éz Confite, le 
reventó él cañón del revólver, incrustándosele 
ün pedazoen el muslo derecho.
Qpndu^piJácása de socorro, se le apre 
éló prónóslicdtoservado, queje
íué c q ^ j7
H nrtd ídq .g iÍB n8»i—La guárdíaiciyi! dél
mente aquelpáis.
CTuuta provinoial del Censo electoral^
—Este organismo celebrará Séiión de sé^naá 
convocatoria pasado mañana miércblés, á ' 
ocho de la noche. ■ - •
Asociación de Dependienteé. 
lebró junta general éxitoordinatia esto'Asbcii- 
ción, para tratar dé la prbpüéstode'rá'Cáma :a 
de Comercio dirigida á que tomeh páfté en las 
elecciones municipales. • ^
Se acordó por‘Unanimidad no pr^éi 
didato alguno, absteniéndose de tomál 'Jpárte 
en dichas elecciones con carácter bficláí; í 
Una íiña.—En la Carrera dé 
riñeron ayer mañana Joaquín 5ánchee"Pére¿ y 
Juan Jiménez Larios. 7 ; .
El ongsn de la riña fué úna dlSpiM' lúé ai 
bos sostuvieron sobre una deáW^^eMíl^ 
ellos existe, agrediendo el Jitoéitoe^l^os fal 
otro, conun cuchillo, y produciéhdólé dos 
heridas, una en la región temporal y mié jú'ja 
espalda* , - j i'*
El agresor también résultó Herldogn eí coití 
derecho.  ̂ , "7 ' •■■■■̂«'7
Ambos fueron curados én la cástjtdé̂ ^MQcona 
de! distrito de la Merced.
Junta Regional de Defensa.—6oniÓ liá- 
biamos anunciado, áyer áilas dpŝ ^̂ de la rlaide 
se reunió el directorio de «Lá Regional»; enW 
local social San Telmo 14 principal,bajo la cáe- 
sidencia organizadórade don Martín uranado.
Seguidamente ocupó,ía presidencia éfecavá 
don Julián Serrano, previa las todtóaclóheilde rigor. ‘
Después hicierOn uso dé la palabra los ae 
ñores Grima, Montero, Pino, Castro y DuSn. 
ocupándose de la vida interior dCL to »o  elación. ^
Acto seguido se levantó la 
cual reinó e! mayor ordén.
Artista.- Se encúeñtra en Málaga despiiés 
de una notable tournée.artíáHtto por Ios4>rllicl- 
pales teatros de España, el jprimer iî OÉr c&ií- 
co don Genaro ÜúílIot;7 7 ' 77  : “
Circulo MarcantiLHrÉstá sociedad 
bró ayer junta general extraordinaria, tratando 
de la invitación dirigida á la misma por la Cá­
mara de Comercio referente álas elecciones mufsicipalef. ,
Discuíidó eraspntó se acordó concoifif á la 
reunión que ÍM idétélebtéi^^á^Cáúiaíly dloir 
gar un voto dé confianza á laprésídmeiaóará que resuelva.
i'
á Mailíne'
sesión, eii l |
Mntiges w  8h"dáó
Vendiéud^e já 40 cénfiinps boteUa d^ Bho.! rropledadéá éspeoíalon
■ ‘ '-s ^^mi ÁÚÜfí DB LA5ALÜB :V' c: i ;•
DépóSihĥ Mtoina Urto, llbajo*  ̂^
Bs lameiCr agim ppr su % p|d to  ^
,ppr,|^i:|
. Es u r  ̂ réservatlyd eBpsá cpnfra jiderm eda^
’inIéCCiÓSaS.'■ - i- v
Mezclada convino^ es un ppderpiotóiiico-re;!
Cura liyienfettnedades del « estómago, prpduci- 
das por abusp^deltattoco; ’  ̂ ;
f l  ipejorjuxiitor para, lás dig^dones
. D^»tolyjV*9f y pied^, que prodúcen ei inalde Prlna.;'' "
_^Us|ddpiá á pasto, desaúárecé lá l(dié*̂riciSs
; No tiene rival contra la neurastenia.
,40 ots. bolilla dq 1 litro sln oasoo;
Sé ha r__ _____  . .y republicanos para las próximas élecciones.
También se unirán los elcméntos de la dCto- 
cha bízcaitarra. , 0 - ^
Se nOte bastante tendencia á favorecer las
7  iniprüdédétó:
En el caserío de Sapirain, cáneteia de Her- 
háhi, Pedro Urchueguia, de 16 años, y su pá- 
dre, qué tranSitabán por aquel sitio, enebntra- 
toh un revólver, y examinando Pedro el arifia 
sé escapó un tiró, perforándole la bala el crá­
neo.- : ' . -
Murió á las dos horas.
Alguien dice que se trata déjin suicidio* 
D © B il1bao
La Junta dirécjtíva de lá sociedad El Sitio, 
acordó no asistir ále manifestación convóca- 
da para hoy porfa Asociación dé hav!éros, ál 
objeto de protéstár de ia ópOSicióu qúé se ja- 
ce ai proyecto oe cOmuniCacibúés matitímas* 
7 '’' '^ » ® B iílw iO '7  : ' " 7 ;
Una toahlféstactón impetoénté tecOrrió las 
cenes, iteiubsjtondo éldeseóí dé que sé apro­
bará el Ptoyécto de cpmuhíbaclones marl- 
íimas;'- .: : : . '7-̂ 7 ^
Asistieron ai acto circuios, entidades y re­
presentaciones.
‘ Una comisión entíegó al gobernador el 
méálsjé Suscrito, expóhiehdo el deseo de los 
toanifeStáéíés;
Del E xtiranjero
Limiñana y José Montes fueroí 
el primer torq.
La herida de Limiñana es. grave.
El Gordo despachó todos lús bichos, menos
el último que tornó al cotral.
El tercer toro volteó al banderillero Cunito; 
quebrantándole una costilla.
D © to ro s
En la segunda de abono se han lidiado to­
ros de ¡Aleas, que reaultaron buenos, sobte- 
ssllendo el cuarto, cuya presencia en la plaza 
produjo gran entusiasmo, ovacionando ^ ú .  
blico ai ganadero. . 7  '
«Algabeño» estuvo superior, «Rénteijs 
cumplió y Segura quedó mal. ■ 1 ,̂ ^  
La entrada, un lleno.
Telegramas de última
l íá sb ^ :
D el Eactranjéi^ó^
D© j» o m a
Desde hace nna semana guarda cama la 
reina Margarita, asistiéndola el doctor Rossoli,
D e B la d rid
o e m e n t©
Lajdemente Gregoria González agredió á 
una hija suya de 16 años de edad, siendo ésta 
librada de uua muerte cierta por un *veciqo 
que huyó con ella.
Cuando la loca se quedó sola, asestóse una 
tremenda puñalada en el cuello.
Su estado es gravisltno.
JLa p r e n s a
f,Dlce «La Epoca», comentando el discurso 
pronunciado por el señor Moret en el Círculo 
liberal, qué cuanto manifestara acerca de alian­
zas con las izquierdas, constituyó una serjéde 
habilidosas antigüedades. !
Refiriéndose al mismo disenrso escribe «El 
Mundo», que el señor Moret tuvo el áciertp de 
no disgustar á nadie, aunque tampoco provocó 
grandes entusiasmos.
«Diario Universal» dice que la merienda cí­
vica f^uerza la importancia de la niaaifesta- 
cióJi y qje.íjQs actuales gqbernantes^ian 
mal en vérlá eon su habltúál d e s d ^ M p a s  
c o s a s . ' - ' ■ i -
. «El Correo» censura el funcionamiento del 
parlamento españóí y recuerda que áyer,é|an- 
do se reanudó en el Congreso la diécusiób wl 
proyecto dé cbmühiéacfOnés maritiniaSf’lto^- 
putados abandonaron el salón de deráesionei.
«Heraldo de Madrid» afirma .qúeláV ngrieij- 
da cívica ha sido un éxito complétih; “ «7; * 
«Éspáña Nueva» opina que los republica­
nos debep luchar solos en las elecciones y que 
votar á los.Uberales es votar á Maura, á quien 
Moret está sométldo.
Inoehdio
En una casa de Villa-Fuente se ha declarado 
un incendió, trabajándose activamente para ê -: 
tingulilo. í
Novillada
Los novillos de Sanz fueron buenos.
Pazos y Punterét trabajaron superiorraehte 
Murieron nueve caballos. El circo aparecía 
abarrotado.
18 Abril 1909
wFtor lí»l<XCIIr|L7jN.ueve barriles con Aino, á 
Gallego; J 8GacQs:cpnjZúcar, á la Orden; 128 
barría degómb,!Tlié tlnlrea y C.*; ;28 
Í?*Í^á™ó|^J^omero 13; sacos con arrq»
El dÍ»io racial de hOy pübiicá; eajre otras,Ia8 blgffléités d is^8i0i(?nes: * 2  ̂ 7
C ó h jto p ib éh fie^ l^ Á y  Xikíiómbli o  ei
impirái^to dl̂ toá séM^^
mar, de puerto, se Ies abonejel .oretoio de 
Oomtaitciá siempre cfue se> teS; satisfaga r la r^  
baja deireséivá por las campiañasottoiiMelillá,.................- ..... r;í;:/i 301 ?iej;e7 -
‘ 18 Abril 1909.
D© C o n s t á n t ln o p la
Sé ha dispuesto la salida para Messina de 
trés buques de guerrá.
1>© H a y a
restableciendo las relaciones entre dicha repú­
blica y Holanda., ,,
Después se estüdiará el tratado de comercio 
entre ambos países.
Mr. Paul irá á Francia é Inglaterra para ulti­
mar las negociaciones entabladas con dichos 
países.
-^Resulta infundado que Gómez se propón­
ga ceder la presidencia de la república á Ve-
D© G é n o v a
Los soberanos ingleses y la emperatriz ma­
dre de Rusia marcharon á bOrdo de buques 
británicos.
p© S ia tlF n á
Se registran frecuentes matanzas de cristia­
nos en el distrltode Adana.
A petición dei cónsul dé Inglaterra han des­
embarcado fuerzas.
B 4 © d O 'P o n s t iu i t in o p la
Las trópas de Chaládja recibieron á una co­
misión de iâ cámiara, ante la que formularon 
sus reclamaciones.
(Confíase en una pronta solución del cón- 
flicto.'" ■ : 7 '/7'
, Los ápldados, luego.de fiaber recibido á la 
comisión parlaméntáriá, aclamáfóii- cOn gran 
entusiasmo al emperador. ? - •!
•“ Ljóltoara lútea 1il lioOtádo úná tooclón 
pidiendo que se garantice tía aptioación de la 
censura para los despachos que ̂ reJáten:' la ai- 
toaCióhdei imperio; ‘  ̂ ; i
Ep to sesión celebrada ayer por el parJá- 
mentó otomano se léyef:on muchos télegfa-' 
más y comúnicácionesdé protesto contra los 
sucesos qué aCabán dejegistrárse. •«nubilpatmá
l i " i r é i t a «
unxarrusie norteamericano, dé los llamados ara- 
fla»—En está Adtoim8trm;lón Informarán. ‘
los Ayódtotoiéntlíá lá óblíî ^̂
 ̂jhrtcúio 56 dél regiátoéhto de'b||Sjp^S mili-
Realoirdéñidfsponiiitoo qu e&  
cooperativas están (toljgadis: á lafícotoprobi- 
flóii y atoro de IBS' pesas y rhedfdaa queiísénéfijúféipiéelmíéirtós.^ - '7
Ohfedispb^iádd'd^ sé ábrdüh íéóncürso 
rptóyectoa^^
. »rri| dCíMiqiflíiá ptiei Ito^psó én é|) blájú dé Já
redLiecundaiift,.y Iw lineaste MdgtódRár-
blda,íde ViHaodtW, A Lug^. y de Sdla^nca á
BMZa7 "- 7:7'-'-í '■7- ‘:‘;':, ! , .3 n: J 7  v 
;lK l̂ deérétô résiolviendo la cojmipeteñcla en-
m':7';7 ‘ ̂ AcefdÍDnté!- 
Eaire Leganés y Vlllaverde un tren̂  mato el 
Iraĵ ajador dé Vías y obrás, Ceferlno Gto*
3  ̂r‘ 7' .'FÜDi(^a!d©éÍp©F|;©F 
7  ün;ind(írduo líamado Magdalenó, d< 
este madtogldaénuh solar próklmo al 
CuandoTpasIbi junto II  dúrmieáté -̂  
Martipeai, confundiéndolo Con úú atnigó " 
•dedespertarto, cómo ló hiáo, abrtondO ' 
daleno:loadiDs blstoí̂ te máifiuraóradd;̂
Al ver José su airado aspecto, ásustóu, 
dió á correr,peweguidó de MagdtlenO; dúi 
agredto<gÓlpeiftdoie dn la cabeza con ú
Í8 Abril 1909.
Xétt m e v ié n d a  e iy i© a
Desde las tres de la tarde el paseo de San 
Vicente y losdemás que conducen á la fuente 
de la Teja, se hallaban animadlsimós.
Muchas familias, con sus meriendas córtes- 
póndientes, acudían á la rotoerla cívica en ce­
lebración del resultado de ia manifestoción de 
protesta contra el Gobierno, ei 2lS de Marzo 
último.
Desde él puente de la Cásá de Campo hasta 
el de los franceses, una compacta muchedum­
bre ocupaba cerca de dós Idiómetros dq ex¿ 
tensión. A las cuatro menos cuárto llegó el 
señor Sol y Ortega en un carruaje tirado por 
cuatro caballos;
Le acompañaban los señores Giner de lós 
Ríos, Pérez Galdós y Soriano.
£1 coche entró en¡el páseo, siguiendo por la 
izquierda del Manzanares.
El público ovadoito..á Sol y Ortega, escu 
chándose muchos vivas.
Algunos se aproximaron II vehículo ofre­
ciendo juaylaudasá.los.dijmtados. 7
Estos álguierón hasta íal^uenté de la Teja, 
deteniéndose ámerendaf- ‘ ‘ ‘ ‘7  ; ' ;
Eipüblicórodeó elmérend qüé ée há̂  
liaban. 'i' ' ■ * *
Poco después los diputádós sübiéróh nue­
vamente al coché; recorriéndolos sitios más 
Concurridos, y á las seis dé la tarde regresl- 
rohá Mádrtd, següidói de algúnos róáerc^qúelOá vltoreabfm.' : '^ '■ ’'72
; Eli carrúages asistieron á la merienda los 
señores Moroté, Móraŷ ta y todos tos ÓüCe|á-
casi mayor que él de
«K?i* «tinímento antfi eumátiéo
^  ‘̂ aran ^das las
localizadas, agu-
primerls fríécionés, cíúno lsfjújsiho lasiijéiiral- 
ela8,por ser un calmiriíé pbderosó para toda dase 
* No eá ¡¿11100.—-Étoncisfio Sala* Cnt* rhni é®doBW .̂̂ tó î |̂̂ Mm'farmábíaIé’P.'‘délíítío;
A ¿ r i t o a  ie^ to victima 
M a s  yaitompiñaron al lestonado 4 
de Bocorro, donde se le apreció, uná 
gravísima que mostraba tos tejidos destp i^  
dosiv- .':7 7 ; ■
Magdaiého, que es licehciado dé Ceuta- j 
toros pénltoSlqúedódéléto^^ 7? 
JÓsé MirtiúézJftgresÓcn él Itospitolprbi^^
;;7 :7 ; *DtoSigiM ic^D. '7 '
.........para redactor el regíaméniq del Teatro N(ici6- | dél Oob iérnî .
to del añtericli Qablneté.áminCiáiidó qtié' si el 
to nó sé cóhcedémárcharán sobre COhstanti-1 mánifMtacrón'' 
nopla al frente de crecIdasluerzaS. 7=
A las cinco de la tarde se levantó la sesión 
déla Gómara turca, para recibir á las tropas 
deChaladja, „ . «
Dosetont^  ̂soldados sfiiaron durantor dos 
días elpaláclodéi g|néral Míiktar bá’jl;§qúiéif 
querían qúltáf ía vida.
- Guando se disponían á; dar el asalto. Ja es- 
posadelgeneraicayudó áóste ásaltatíunmuro 
decincómetiroademtura, y Juego la intrépida 
nhíler le  présentó á los soldados y alzándose 
el velp que. le cubda el rostro dijo: ¡El genial
dos dé:pdtorPéto:l%éSBQsi.déi túgî  
na ante el peljgro, desabrochóse el corplfiO y |  
repitió las mismas palabras: ¡Pxideis niatarme!
Calmáronse los soldados ante ef sublime he-, 
roisftio dé ía fespósa del géneral, y sé fueron.
Muktar bajá se salvo én úl bote,
Sábesé qué han qarpadó de Málta pára 
Turquía vatiito acqrazáitos ingleses.
:^Sé apróxlmá á CónstohtínOpíI las tropas 
que salieron de Salónica y Andrlnépills.
^ ' D oH aiÉat- 
AI frente dé númétoáls^érzasíhah llegado 
á esta plaza SIdi Eikeir, gobernador de Marra- 
quesh, el presidente del Conse jo de mltttotros 
y el mlni8tró.de Estádó márro'qúÍé8.
7 7 7 ' 7- V ^
Agravase míicbo ll síiiiácton én ía ,fútouto 
asiática. . ; ;;7
Lós mulsumanes devastan las protoedádes 
de los artoertios y dan muerte l  éstos; i ' '
La gua^lcióPdf p™sta^^
T XrtorJtop^-áéitop^ en Chaládja! piden 
qúé se conceda úh salvó éonducto á ros dipuf 
todos por Salónica que huyéron á rliz de la 
revolución y que se^astígue «jémpíarmente á 
ios flutores y caudillos dei movimi^o.
Prometieron incorporarse con ei mayor or 
den á II gúarhtoióh deCohstS t̂toctolíim  ̂ pa■uv .............
la merienda es 
los qué cohcúrriéron á
fiSátiva/ 7 ^
Él Sr. Maura ha pasado hOy él día en el 
campo, regresando á Madrid después de ano-
,;7 B a ié to © ^ e é o  7^
Ha producido buen efecto énére fós liberales 
el discurso qim anoche, pronunció: Mtoto'en la 
feunióócelebrida;en el Circulo delpartidO;
■
Ñ resultado dé lá mérténttô ^̂  el te
toa dé todas las conversaclónes toi Joa circiilos 
políticos, haciéndose muchos y muy ivárladoa 
cotoentárioSí 7  ̂ ^
■ ■. .'.Y-'#©bat©
Probablemente mañana empezará en el Se- 
nado.la disCusiónícerca dei proyecto de am 
tttslto! ' ’!  ̂:7 ,:7 - -7 ;^ '7
': JB o e é g c tó ii. '
El ja Academia de Béíías Áilés se ha verifi­
cado hoy la recepción del duque de Tovar, 
quién pronunció im brlliantísímb discurso, 
cóntéstándolé con otro, también muy notable, 
el acádíraicó dón-Ériddue Mañas Repüllés.
Eilúévódcadémíco füé feiicitadisinió;'
' ■ '" íP ro in lo :'7
Servicio que regirá desde el f >
, ‘ ' ■ Linea DEL Palo ■
Deste las 6*30 hasta las 21*30 una‘saUaaí ;fca4a 
doce minutos de la Alameda para el 
A las 6*00 se efectuará la primera saUtoid?! lía­
lo para Málaga. 7
Linea DE Belda Vista. ,7 '
‘ Desdé Jas 6*30 hasta ,18322*30, upa sglda cada
doce minutos:de la Alameda para Bel{a VKta. ,
Linea DE LA Estación 7  .7 * 
Desde las 7‘C0 hasta las 21 *00 una safida cada 
10 minutos dé la Alameda para la Estación; ' 
Linea Hdelin-VicTORiA " f ' 
Desde las 7*00 hasta las 21*30 una salida cada 12 
mltattios v4Í©'tiX\0l9SeSÍ la VictOfift á Hudiflr; .e
7 línea DE CIRCUNVALACIÓN I
Desde las 7*00 hasta las 21*30 una salida ¿ada 13 
miniitos de la Alameda, tanto en -sentfdoIBoquete 
del Muelle como Puerta Nueva. f í s
Además de los coches que circulan difú?®®"!® 
en todas las lineas,.la Gompafiía aumentáfá el nú- 
mexQ de coches extraordinarios qué 8eañ*preci808 
para mayor comodidad dél público.-' 'y-iiti'.
El servicia de Baños empezará el 1.* dejjíllo.
De tm caballo con dós aeitó1|w 7’ 
Carrera hasta las doce déla noche 
personas; í peseta. 7
carrera desde las doce de la .noche al ® 
.dia, 2;idem.' ,, 7;; ;. 3
Por horas hasta las décp de lá noche, u®* 
ó dos personas, 2 Idem. ' ; ** 77.!io
Por idém desde las doce de la 'HMhê #s®i ¡ 
clia,2>50Idem. ':7
De dos caballos y  cuatro atoén|o^
Carrerá hasta lás do'ĉ  dé' láloctí^ ̂ l ’Jfnl  ̂
cuatro personas, l -SDpésetaSi '"  'jb
• Carrera desde: las doce:de; lai
día, por una á cuatro, personas, 2,M,ícfe
Por hoi^ jiá§iíá lasdoce ,|[e lâ rttM® „l!"* 
ácuatro personas, 2,’50Idem,"■ •
-Por *idéra désde lá's'doée de la' nbcIe^íW®* 
diá; por úna á cuatro personas,
Estado flemoatratlyo de las roses I*
:.(tía 16, su peso en canal y Úérécho d|M
íddps conceptos» , 7 - 1. Mintfri-17 vacunas y 6 terneras, peso 2.751JÍ0̂ Irt|op-
«o¿;-pe8etar275,15' 7271;
■ i 37 lanar y cabrio,: pese 347>5(W j^gr^t^  9^
**0?Sdos, peso Ó.(m0C» k U € # a ® ^ ^
' taníones y ‘ ¿mbutldoi,óp>(KX) 'kllí^mslé®' 
setaa0,00.
itS'de-adeüIO: ’
Recaüdadón óttfénidá «u 
lós-conceptossigüieiit^s/'!: ‘-:í 
Por inhumaciones, 21O.0ól>e*éto%i> :*5íiS ? 7 




Báupa © O i s i ó F - ^
■ ; m n  l 'a
’ S e ,sirven-'banquetes.7® m á«^^ 
con vistas al mar.—Mariscos y péscáo 
horas.-^Teléfono 214.
Don. Alfonso M.cólcédido ün premio para 
los júegos florales que sé han de cél^caí’ ■ en 
Coióñto, deto? que seto reina to ó rtq ^ I tPi-
^ © n n lffo . .
É S P E C T A C ü L Ó f e * ,¿
TEATRO CERVANTES. -*Cpmpa]g^P'|;' 
rica dirigida por el primer actoí'ItoindK^^- 7 
maestro córicertador Luis Rofg. ; , -h V ''' >
Función para hoy: .
1.* sección á las 8 ll2.” ”«El^iÉfj§IM 
27 sección á las 9 3|4.--*«Sanám 
nemaiógrofo nacional». - 
. Precios para ía, primera sección. 
éeseta; entrada de TeriuHa, 035; 7
. Se ha concedidó permiso para célebrar la|P‘25;iüem de palco, 0*35 ‘ ’
mpifestociónobrém déptitô ^̂  ̂ - . —-.x-
''■■ 77 AÍ‘©3KtFá|||ir©Po'%77''''‘
Esta noche marica á Párís éLitoade de to 
Mortera, .encargado Cde firmar, en nombre dé 
España, él con de las bases
IdÓRfádM en él Cóngresó lirteriiacioiial dede- 
toéhó;iSl5d§ó  ̂ Londres. "'
Eli lá piszade Tetíián de las Vhdortos se 
han lidiado toros d,e Tabtotíero, :que fespita 
TCtomáíreÓS;--'"'-'’' ^
lU v lU Qw . A iCVf U OeJ* - ¿ * dfrtfl'flfl*’-
Precios para la sección dobleí-Butaoa, ■ 
setas; entrada de TettpUa, 0‘5ú;
0*35; Ídem de palco, 0*55..
El timbre á cargo del público. • í í , > ^  
TEATRO VITAL AZA.-Oran cón ip aft^g f 
tre gimnástica de Micaela R. Vda. dó Ó|®^g 
Todas las noches se celebrárí 
dando principio la pritóéra; A;táf 
la segunda á las diez tómándú;p|
¡dala cpmpaflía.7: ¿,7
Entrada géhéíal 5̂ céhmnól.
•̂7 ;-I'A
. .- '.TIóOiltftodfíBti.
M¡L m m iM iÉ m : m n e « lo  d eA b riid em ow ___
R E l a i l J f  E S
S E  R E A lu iZ A B ií to < la s  la s  o x is te n c ia s
C o m p a ñ i a  2 9  y  8 1  •-*•-
6 Relojes S. RpskppfjniljLel ás ............................
» acero ó nikel con centros desde; , , , é . . ,
» extra plano, acero ó nikej desde. . . . . . . , , , ,
» * » ' pláta, ancora desdé. . . . . .  -. . . . .
Despertadores Baby l.» desde. . . . .  . . . .  , .
» Jokerdesde. . . . .  , , , , , . , , . . .
^ » y campana desde . , , , , . . .  . . , .
» v' » ytnúsica. . ;  .  ̂ . . . . .  .
TODOS LOS RELOJES SOíí GON BUENA MARCHA
j ANTONIO RABON, COMPAÑIA 29 Y 31
ItlX X X X lX X XXXXlRXXXXXXTXZrgXTXÍg
p j . . ;e b i]
Ventas al
e o n ta d o
P re c io
d i o
C á l l e  G r á n á d á  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t l t i i o l ó n . » M á l a g a «
Gran surtido de Jo^^ería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
ál contado y por grandes cantidades'^rá liacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ba sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18quilates contrastádos por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CübiértoEspa­
ñol con 4 oiizas de peso hecho á martiUo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á|ínartillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen-; 
cías en pedrería desmóntada.Colecciohes en fotografía de las principales joyas creadas^n la fábrica.
Talleres de Joyería y. Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
s u c s
JLlmaoétt
R E S  D B A .  M O N T A R G O l l
FABRICA DE PIANOS 
dé Éáiisíoa é ÍR8triuueiitoB
Oran surtido en pianos y armoniums dé lOs áás  acreditados constructores éspafiolés y extran* 
¡•ros —Instrumentos músicos de todas clases.—Ae<:esorios y cuerdas para toda clase de instrumen» 
tos. ■ -''is ,
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacátin 5; Almería, Pateo del Príncipe 12.
Venta al contado y  á planes. ; Oomposturas y  reparaciones
iS
a T« t
Se noticia á los Sres. suscriptores y al público 
' en general se ha abierto una exposición de cuan- 
j tos artículos ofrece la Cooperativa y se invite^á 
lyisitaría. .
! Como el título de la Sociedad lo indica, puedan 
f pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den- 
itrb'de los'éstatutos.
I En el domicilio social (Beatas 41) se facilitan 
■reglamentos, y cuantos datos se necesiten.—El 
Presidente.
Iiititíe siterial de Protewiéi á l«s iños
G v f t n  F e a l i s f t á l b n
~ ^ 9  O 2 t iü i t r a « I á 0
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y dé Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos taxas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLEROS PARA MUERLIS ESPULTURAS Y MAUSOLEOS
uespaeho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
Q r á n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  G a l le  S a n  J i i á n  d e  D io h ,
Don Eduardo Diez, dueño dé este establecimiento^ en combinación de un acredltadé cosechero 
de vinos tintos de Valde^eñ^han acordado paraiárlós á conocer al público dé Málaga cxpeiK
IgU!
16 litros de .vitaos Vaidepefias tinto Ptap
Lápidas de rnármbl blanco desde 5 pta8.=Ident cuadradas con letras dé relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas, 12.
Esta casa ño costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidás si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
V is ita ]*  e s te  e s ta b le e im ie ia to






















16 litros de vino Vaidepefias blanco. 
8 id; id. ; Id. id. .
4 id. id. Id. id. .





p v áé to s  eonveíDLelonáléá
sofias: callo San Juan de Dios, tS
I N á i lU a l  p r á ü t i e o
=  DE.=
Mmm'
Contiene la Ley Electoral de § de Agosto de
vPA^TIL.L.AS
•‘FRANÍ|ÜjBL(),
(B a lsA n ü « as OveoeolaD
S!on tan eficaces, que áún en los cáséé niíús r&
Director y fundador:
D r. L an a ja , M édico O cu lista
-  CALDERERIA N.“ 10 
Consulta especial para ojos y niños enfermos de lá 4  
gratis para los pobres, las horas de por la mañana 
Esta nueva institución particular se encarga en. 
dirigir ia lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para la maternización y esterilización de la 
íéche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niños de pecho como para niños enfermos. 
fABMCAIIITES BE ALeÚHBL miCB f especial de «odrizas para casa de los
MmrcaQloría^detrinstto y para el consumo !é0Sj .Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
todos ios derechos pagados. - ■ ■ ? éste instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar-
Vendén losviños de su esmerada elaboración, las de la documentación que precisan y mutuas 
Vaidepefias de 3*23. i 3*50 pesetas, los de 16 condiciones.
2i3Jitros._ _  _ ;■ y ■ «■■■«■'■' i " m" . ............. .............. ..... ..................-
^ JP®c I Nuevo descubrimiento para teñir Jas canas
MIXTURA BROUX
Rubio castaño negro.—No mancha ni ensucia
5,
__4_ -I »«i.» comtilémeititáñ, debidamente anotada con formu-fuña tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean'
dueflo de este establecimiento abonará el valoi jar¡oV para todos los actos electorales, adicionaba sar durante lá noche. Continuando su uso éélb.
con las que regulan Ja axisténcia deí'Notarios, por 
don Juan Delgado Bénítéz.
P ré e ió t  rS O  p tá s . e l  e je m p la r
1 r D  <n 11V o  «  +  ̂ venta en la iméi*erita de don José, . Superyielle^
y  ! f A l a i á i e d a  F á i n c i p a i n ; "  4 2
Se garantiza la pureza ^  estos vinos y el 
50
t,i 
' de  jRéiétáiW '̂ îié'^deMúéRtre con certificado dé análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal qué é1%inb contÍéne^ma£er|as agenasSal producto de la uva.
f Pata, cbniiGtdidad* détpfiblp:o hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
I Hijos dje ,Fedro Tálís.—HAlaga ^
EscritorioifAlamedé Rríncijpal, ñúméf^ 
Ii^ortadoTes de madéraé;del Norte, da Euro­
pa, de América y.dél país. ('
Fábrica de'ásérrár maderas, calle Doctor Dávi 
la Cantés Cüártéléé: 45).
LA ALEGRIA
Giran Résthurant y tiéhúa de vinos de Cipríá' 
no Martínez. /  .
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas ESO 
en adelánte. '
: A diario callos Ú la  Qénóvesa, á pesetas Q*50 
ración. v i
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucéna, se expenden eh 
¿aAlRgria.—18,dasao Quémadae, 18.
T e l é f o n o  n ú m é p o  2 0 8
á^otna cufadón radical.
Precio: UNA PESETA CAJA
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
callé Martínez n.® 24 y principalés fairmáéias.
Lst L o b a —J o s é  M á rq u e z  iGáRac H
PLAZA :DÉ: LA éOÑ^ MALAGA ^
Cübiérto de dos pesetas, hásta las.ciñbo^e lá \ 
tarde.;. De tres pesetas ep adelañte, á todas horas. 
A, diario,. macarrones á ia úájÉ)ólÍfánáJ Variación
Antonio Báiroonn !. MUY IMPORTANTE
S A S I M L É  : 
Particip.aásusclientes, haberse retirado déla!
El mejor remedió para la salud es dormir en ca< 
ma'de hierro.
en el pláto deldín- Prímillva ̂ le rá  dé ilontíilaj Martínez núm. 4 ySERVICIO í» DOMICILIÓ ' ^ sigue á su disposición én su antigua casa, Puerta
Entrada por la calle de San Telmp, (PatiótdéTa del.Mar núm. 5, entresuelo.
Parre.)
CompAfila 7 « F ábv lea
I MARllNEZ, 2.  '
MOGUERIl DE FRtltlilEO
. f Plnturaspréparadas, brochas, pinceles, bární-
M O D I S T A  V , r c|8 y secantes.
Especiállátá^néñferñiédades dé lá mat̂ ^̂ ^̂  parS-,: .iSié.cónfécéión̂ an toda ¿láse dé prendas de s e ñ o - e x t r a n j e r o s  .y ,-nacionales. Aguas 
tós yW retás —Consulta de 12 á 2; ras y niños; Se reciben encargos en toda dase de»minerales.
Médico-Dlrectorde los Baños de LA TRE-* btírdadps á'máquina ji Sé dan lecciones á domi- *;- . . ̂ Precios reducidos
LLA Y APOLO. * V  ,  ,  ^  jMARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
aSTER, 8, PISO PRINCIPAL J  A H C f iá  a o l O a i i í m  I M Á L A G A
A
á 4,50, de 1903 á 
á’ 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisoperior 
pesetaa. DaletyPeroXimená5*75.
; Máfeatrífld y 6¿50pcsetaa. ^
Moscátel, Lá^imái' Málagá eolor y Romé dei 
de 8 ptaiVen adelante.;
Tierno desde 10 á í4 pesetmi  ̂ vlñájgre puro de 
vínoá3 pe*etas. '
Todo! los vinos por bocoyes uníréal menos y en 
partidas importantes precios especiales, 
r VaoalileR te: vende' t|n automóvil de 20 ca­
bellos^ catipuévo.
..................................2 t
'e l  caaeo..
B .
-VENTA E X C L U S I V A  
O  O N  Z  Á  L  B  Z  M O R  A  L. E  S  
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
JL ix aaa  <£a 'V 'á p o s fe a
tifiñddi ñfafi dél puerto de Málaga»
' r f*
Recibido eñ esta casa el surtido cortipleto para 
verano, tiene el gusto de participársélo á su: nu- 
mérosa clientela en la seguridad de que encontrar* 
rá gran variedad dé gustos así como' precios muy 
limitados.
Toda la escala eñ piezas de granos de oro des 
de 10 pesetas en adelanté.
• SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Ei vapor trasatlántico francés
I t a l i e
saldrá de esto puerto el 20 de Abril, admitiendo
u
Nueva Freiduría de
El Industrial remitente de pescados
caiga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para ParanagUa, Florionapolls, Rio 
Grandé-do^Sul,(Pelotas y Porto-Alegre contras- 
bordo en Rió de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, ios puertos de la rivera y ios de la Costa 
Ai^ntina, Sudy Punta Arenas CChiis) contras 
borde en Buenos Aires.
' ; < í i; El yaporéorreo francés
iáldrá de este püeitq él día 27 de Abril, admi- 
Rafael Ro- tiéndo carga y pasajéros para Tánger, Melilla,
mero, pone en conocimiento deí público que se ha i Nemours, Orám AtoseU^ y carga con tra^ordo 
establecídó dé huevo énlá cá̂  Santa Máríal p á r f  los Ciertos del Mediterráneo, Indo-China,
nútn. 4, frentera! Bazar de Muebles, donde Su riU' 
merosa clientela podrá encontrar especialidad, en 
toda clase de pescados fritos que; désééh,. Tam­
bién se sirven tqda clase de márisCós y áhchoáSj 
ÍÑOr olvidar las .séñás,'calle Sai^ta María núm, 4.
japón, AúStrália y Nueva Zelandia.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pédro Góméz ChalX, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rríeptos 26̂  Málaga.
Gula de
Málaga
y su 13 Abril 1908
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón dé la Bafea 3. 
Armas  ̂Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Bafrére Prat Juan, Moreno Monf óy 3.
Eriales Utrera Sebastián, Sán , f  rancisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique,Martinez dé la Vega IQ», 
Capó'FÍQTes Boberto, Nícasich Gallé I f  ‘ .
Caparrós Romero Rafael; Marqué® udadiáro 3, *
Díaz de Escobar Narciso, r^irtér 2*
Domínguez Fernández Mañüel, R. Franquelo 3.
Estrada Velasco A.t;,gel, Doctor Dávila 41. 
"  ' "ijose, Casapaímal. 
iért
Estrada Estrad __ _ ___ ______
Fíirnández Gut rez Antonio, Duqtte Victoria 2. 
^^rmol Contreras RafaeliGranada 88.
Martín Veíandia José, Álamos 16. ’ 
QkmelH Raggio Enrique, Granada 61.
Maüry Máteos Justo, Zúrbar^ L 
z^ id a  Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nósquéra.l6. 
Negués Rueda Antonio, MorenOvAfazón; 15, 
Olalla OsoHO Miguel, San Jú á h ^ r  ' " I \
Ortega Aüifiqz.Benito,, jpiózágajz; 
pwaltoApféiréguiaJ^
Peralta Buhdsen, Jqáh Luis, Ájamédá 40. 
Wsueflqdé lakjHer^^ Sén Lof énzo 19.
Rivero Ríiiz Cártois, Aícázabilla 3.
Rodríguez M^floz Juan,, Moreno Móhcayr2. 
j -Wiz GüíiértezTrauciscO, Gtonarfá 
Sánchez Jiménez Ahtohio, plaza'dé 
Sierra Mellado Luis, HüértO Conde 9- ̂  
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Láflós 7, 
„  Abonos. " “
Carrillo y Compañía, DóctorDávila 23. 
Schwar Juan, Salitre, 9.
Sociedad AkoñiméCróss, Alameda 23, 
k  ,Á^ál>EMiA5MpiBujo-'




' Agencias de informes
La Iniormacióh Comercia^ Carmen 58.
„ '  - Agentes bé aíinAs ' ;
vean FeléricoF., Cistér 11. v
AOÉNCIAS DÉ NEÓÓCÍÓS ;!
La Actividad, CppuchinosT6, prítfc3pár. ^
AQEN  ̂DE COMISlÓlj, !l?RÁÑSFORfES '
_ V DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaqüfó, carros 1. ■ * ”
Clemente y Cañó; Carros 8.  ̂ >
Cruz Manuel, Cortina dél,^tiellé 21. ' ?
n-Mqúélo Franciscói Sánbhéz Pastor'12.
•' ' r * E n r i q u e ,  Plaza de lós Moros 18. 
Ulmétiez Domingo, Cortina dél Muelle Í3, 
QUíirrero y C.“, S, en C., San Juan de Dios 13. 
puerta José de la, Plaza dé' Ádplfo S. 'Figueroa. 
telesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Hijo de Antonio Chacón, Cisnéros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3.
Íosé Pelaez Bermúdez, Torrijos. , ' ^  .eáhdro Martínez, Strachañ 7 y 9. ; *
Luis Peláez, Torrijos, ¿ V c
Almacén de.hierros 
Baeza Antonio S. en C,y Árripia 20.
Almacenistas de yiNÓs 
Diez Correa Eduardo, San juah de Dios 26. 
Gardájiménéz José; Andrés Mélico* . 
González Luna Alfon80,i p. Santo, Uprningo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17, ; 
Sánchez Ruéda Eduardo; Alameda 48.
Vallejo Herhianos/Dos Aceras 5. ,
A lpargatería
Mancéra Juan, Hoyó de Espartero 1.
“ ' iju “ ■ 'Portálés Juan, Gálderóü dé la Barca S,Arquitectos ;
Guerrero Strachañ Fernando, Castelar 5., 
Lloréns'Díaz Manuel, Duque, d e ja  Victoria 13. 
RiveraVéraManuel;:Bolsa 13,; : ; i j '
. ASOClACtÓN de quintas :
Bíancard Francisco,'Carmen 56», 
vAíñíOHlOVIEB»
Merino Francisco, Tomás Hefedla 30.
BAULES Y COFRES
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
RodriguezC., Fftóca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26. 'j
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Ceméntos
Escayolas y Yesos finos Máqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San PédrO Alcántara, 37.:
Hijos dé Diego Mr^Martos, Granada 61. 
Zalábárdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
■ ■CEREALES- . ■
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachañ 9»
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
Cerrajerías
García Martín José, Pásillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa' Lucíá 14.
cervecerías
'Cervecería Inglesá,>Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier; PasageHeredia. 
Mediterránéó, Marqués dé LariOs 10.
Principe, Plaza dé la Constitución 42,
Escobar Ío8é;:Pa8age'dé Heredia 45 ál 51; 
García Manuét, Granada 58̂
CarmonaJuande Dios, TorrÍjos22.
”  Ci .........  -  ■Montero astfo Antohio, Torrijos 46.
. • ■ ■ ■ ■; Bicicletas
García Francisco, Aiamédá 24»
' ■ ■ -BORDADOS -' ;■'
Bordados con máquiñá Sif>gér;Victoria 52 p;* 2.* 
Bordados en bláñc(^ pámbla 13, Pélusá.^' • 
Bordados con mái^úiha Sihger, Victofiá Í20 pral.
., , . , ^, Boterías- ' o ■•'■ ? 
González Aífpnsó; Pasillo' Santo'DOmlñjgO' .̂ 
González PédrO, Ctiártélés 3^, i " . . . 
GáfI I , -
Café del Caracol; Cálle Málaga (Pálo); 
Café de España,'Plaza-de lá Gonstitáiíi 
Café Imperial, Márqués de Laríos
Café dé la Marina; Ávenida de E. .Crooke 1. 
Café Nacioñal, Avenida de E. GroDke;25. 
Príncipe,: píaza déla Gonstitución¡42.. 
Romero Alfonso, Juah de Padillk13¿ 
Romá|vMattüeI, Alameda 6. í‘u , 
Senado, Duque de la Victocla 1. :
Viqícola, Marqué de Lários 6'  ̂ - * 
Calderero ¡megANícó::
Pién del Pino Ricardo; Cortihá del Muelle 63. icazo Hermanos, Carros 3.
PozoJulio, Stradíáií 3;
Cerón Trujillo FranCiscO; DomCftotián 46. 
' Pedrpsa García Rafael; Doctor Dávfla 39.
Wco Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27,. 
Robles Enrique, Alameda Principal l í .  
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
TalUefer y Trigueros, Alameda principal 37, 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjaná.'
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
„ Agua DE SODA Y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE MADERAS 
^ rp a  Francisco, Molina Lario 5.
............Callista
BürckelGliarles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco. Plaza Constitucióp 1.
/■' CaMlSERÍASi-'-'-i
Casero y Teteflano; Sáivago 14 y 16.
Pérezy Valle; Compañía: 17j - ” .
> Carbones
Mena Afán José, Molina Larío 5 y Carmen 45.
Molina José, Calderón de ja>Barea 1, 
Ra" ■ ■ -
Sobrinos deJ. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén DE PAFEL 
Papelera Española, Strachañ 20.
Almacenistas de cereales 
Attaya Juan, Cuarteles. 38. 
rauce Pedro, Camino de Antequerá 2.
Fuente y YébeneSj Cisnéros 47,
Leandro Martínez, Strachañ.
Mata y Comp.», Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9. 
reña Bandera Antonio, Artlola.
Almacenistas DE coloniales 
Marques José, Torrijos 106, I
mmónCastel S. en C., Marqués22..- .r
Wjos de Francisco Peñas, SfO. Domiñgo'4 y 6.1 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gasfeiár 5. I  
Francisco Torres, Fernán González.- ^
MUardo Fernández, Marqués de la Paínfega 51,. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
Torres fael, Álámeda 3T,
Zaiabardo Juan MhhUél, Santa Lucia. 
CahnecerÍAs'
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Quillén Castro 2. 
García-Ráfaél, Alamos 5.,,
Pérez Jiménez Antonio, San júan> 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, CarvajaM 6. , < ¡
Román Manuel, Puerta dél Mi^ 14»
^ Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Háes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gbnzátéz Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, PásiUo Sfo. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedlas 26.
Carruajes DE LUJO ,
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
Casa décoMida 
Holgado Juan, Sancha de Lára 6.
■' ' GasasDÉ huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12. - ’ - - 
. Casas dé-préstamos
Cebos Arlfio Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas-26.
Dominguez MiógOrance José, Maffoaúíno 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
Morena Antonio;’Plaza CoñsBtucIóh 40.̂   ̂
Román Manuel, Alameda 6.
Cglchoñés metálicos 
DiazA» Oíáñádá86.
: \ colegios .
Academiá Cívico Miljtor, Correa Vieiq,^ : 
AcadetoU espécial de Córteos, Beatas 57  ̂pral. 
Acadéhllá déThStfüCdóñ, Pozos Dulces 13. 
Académia Nacional, Juan J. Relosillas 25 
Centró r  Gmcwúicu¿. hetor Dávila 29.
Colegio derCorazóndeje8ÚS',~C.-aéi jViíuUi.; 
Idem, dé San Antonio; Plaza Toros yieja_0.
He 101.
confiterías
Alvarez Cámara BOñifácio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
Gm'cja Manin Mar ia. Granada 35. :
MáriciJiá Ruiz Antonio, Cáryájaí l3.
Márquez Mjírino José, Onérlas 82.
MontOro Mártihez Ántohiov Santa María 17. 
Pérfez Prieto José, Nueva 52. '
consignatarios DE buques 
Baqueta y C. (Viuda dé V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke21. 
Fácqúersbn(Carios),Avenida EnriqueCrooke 69. 
Gómez Chaix (Pedr^, J;-Ugarte Barrientes 26. 
Qross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada 0oaquin)> Barroso 2.
KUsche y Martin, Alameda, 7* ^
Morales Hurtado (Ignacio), Álamedá 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Oscar Brian, Acera de la MarinalS.
Ripo Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
CQNTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113. ;
CónstrugGíóN*‘de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
•: CONSTRUCCIÓN DE CARRUÁGES
Ibarta Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. 
k - - í . CONSULADOS
AlemaniárAdolfo Pries,Rediug. _ 
ArgéñtináíEnriquéMártlnéZiCortini Muelle 27. 
Austriá-Hungria, FedéricoGrós, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristiañ 6. 
Colombia, Alameda de Colón,!i. v 
Cuba, Oscar MontéágudO; COrtina Muelle;
Estucador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. >< '
EXPÓRTAÚpRÉS DE PESCADO 
Hidalgo Ánaya José, San Juan de Dios 25. ; 
Martin Rodríguez Diego; Mólina Lario 8.
Exportadores DE VINOS. ; 
Barceló y Torres; Malpica. - 
Bueno y Herniánojosé, Mendivil.- 
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.“, S. en C., Doctor Dávila 41,
Egea y C.** ManuéL Aimáhsa.
Garrety C.% Huerta Alta.
Gross y G.“ Federico, Canales 8;
Hijos de Antonio Barceló, S; én Gi Malpica 4. 
Jiménez y Lamóthe,' Plaza de Toros Vieja 17, 
foauel Carlos J., Esquílaché 12.
López Hérmanos, Salamanca 2,i; i *■
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mázón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Páséó dé los Tilos. 
Pries y C,“ Adolfo, Rédihg.  ̂ ’
Ramos PowérJOáé; Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruizy Albert;Es!ava 4 . , , * .
Ramos Teííéz, Hijo y hiéto; Constancia.
Sanguinetí Santiago  ̂Augusto, S. Ffgueroa S* 
Solano Ernesto, LlañO de Doñá Trinidad 12.
Ecuador>>Jüs'é’'NagelíH8dier, Paseo de Sandia, 
Francia, Lucide Ágel> Tomás Heredia 27t , '
ídem de San Befaardb;;l^ia2a:dgl f  arbófl'SS. 
Idem de Sah Elias Prbfeíá, Cintería 4.
Idem de SanFerna&do, Vifetofiá 9; -
léefasSá,
Idem de San José, Carmen 97.
Idenf deSatiLuis Qonzáia, Pefla 19.
Idem de San PátriG¡o,^Garcérá« 40. " '
Idetnide San Pedro; Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas deí Cantillo 19, 
Idem de San Rafael; Antonio Luis CartlóñJS.
Ídefia dé Sánta Mmia Magdaiéha, Idem 29. iécuelás Evangélicas, Torrijos 1C@.
Espuela Protestante, Torrijos 25»
Coloniales ;
Aceña BrauliOi Alátñedti: 18» * <
Árlhda josé, H0Z28. '
Cabrera Indalecio, TorrijOs 69. :
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel; Molina Lario 2¿ ¿
Conde y Teílez; Cisnéros 49.
Cortés Antonia Cob§ríizO;deI Conde 2.
Cortés Suátoz Salvádor, San Juan de Dios45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey ,24. 
García Ramón; Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirbn 30. 
González Antonio, Cisnéros 54,
Haití, Antonio BarceIó,Torrijos 31.
*"̂ diro Ron; Antonio Luis Carríón ID.
Tar8fúáy,:PédrO’Váíl8, Áíámeníi in
■?Peré, José María de  ̂Torres;  ̂San AgUSttíi
Heras Saturnino de jas, Juan Gómez 23; 
"  ■ "  lío “Herrera Francisco, Torrij s 57 y 59.
OálVcz Postigo Fraheisco, AlcázaMIla 33; 
Gáíñez Quesada José, M. de la Paniega 60; 
LiñánSerrauo Luciano, Málaga 149»' ‘ ' 
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquezjpsé, Torrijos 106;
Martin Gregorio," Hoz 37; > • > -
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnéros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz piago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Gafcerán24,
Saavedra Pedro,.Mosquerá 2.
rCOAüsiONES
Caballero José María, CorOnado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.». 
González Martíii;, Calderón dé la Barjiá 4 . ' 
Guerrero Máduefío'Leopoldo, Partas 7. k  
Río Domingo; Marqués de la Pqniega 40. ,'
. ’ - ' i : :í .GOMPANÍA§ de ÉMBÁifÍQUÉ '‘ ‘ ?
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
. Confección DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral, 
Návas Marta, Granada 27.
¡uslá, Qüíliérfilo §elh ArsStí,- Aram'édál25. 
“fiuecia; CarlosJ Kr^uel, ÉsquUáché 137/#
* Turquía, JeróriimaGuerrero,San Jttári ffé ©ios l9.
CORREDURESDÉCOMERCiOr̂ ;̂
['Fazlo .Úfahciscp, Martínez dé la Vé 
■,Gómez dé; Cádiz,Plácido; Torfjjós 64.
■ Marzo Lombardo Francisco, Sfrachán 2.
Ron Péfezrl^idro,' Comedias, 10» ,
Clases-'tasivaÉ-'
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
^  Cuchillería
CástilloLuisdéL.Tpjrtjos 12.
Corredor ÁtARíTiMÓ Y fletamentos 
Oscar Brian, Acera de la Marjna,;i3,/ i 
. - . Curtidos" ,
Castro Martin.Francisco; P.:' Mpnsálve,- 2.
' José Rueda Garda, Agustín Parejo, 15;
Brtega£duatdo, Almona 7 y-9'.: rtlzt López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem. 
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Car cié Almendro Enrique, idem.
Fundas PARA botellas 
Oarcia'José, Ollerías 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedías 12.
Cablera (Julio), Nosquera 10.
Mirandá Cuenca y C»*, Plaza de Sán Julián 20.
Lomeñajuan, Marqués de Larlos 1.
* Ri - - -Lozano icardo, Santa Lucia í.
Meliyeo Arturo, Carmen 48, piso segundo. 
Rúiz Ortega Antonio, Plaza Constitución Ó. 
Zafra^apcisco, Comedlas 6,y>8. ,' Depósito de cafe tORREFActo 
Marca La Bsrtc/to, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federicb, Hérnando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo Naf dsó, Sajgasta 1.
Léiva Jttituñéz Jm ^ de la Paniega 43.
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena ysLópez, Horno Í4.
Siles Antonio, Torrijos 112.
■ Electricista
Ruiz Luis, AntOrio LñísKíarHóñ 15 
Visedo Antonio, Mólina Laríól,
Enc ajes dé BOLILLO 
Barroso 10, poi ería.'
Encjadérnaciones 
González Perez luán, Hinestrosa 16, 
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11, 
Estanco
Cister 2, ______W m o jo ^
Torres y Hermano Adolfo, PáhéO de los Tilos.
Fabrica DÉ aouArdíentés '
Hijo de Pedro Mórqlés; Llánp^Máriseal 6.
Perez Marín Splvadór, Gafvajál6 '
Viuda é hijos de José Suredá^Stráchán í.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando; Montaño 9»
Viuda de Ceróp, Alameda CMpuchinos22 y 24.
.. . ’ .Fábrica dé aserrar ' '
Ledesma Rieumont Manuel, Sán Nicolás 23,
 ̂ Fabrica dé ÓalcétinesI;
Sucesor de M. de la Fuénfé, Herrerría del Rey 7.
■ PAÉRiCA DE cal Y/AÍíFARÉRIA ' •'
Viuda dé Juan DÓmíhgüez; GamihO dé * Súárez.
; Fábrica DE CAMAS
Escobar Rafael, Coíttpáñia 7; ^




Velásco Leandro, "Aláfiieda óe.Coic,a 18.
' FábricarDE GUítarras t„
Lorca Antonio, TOrrtjOs 65.
Fábrica DE PLATERIA : :
Pabon Antonio, 011eria8,23.
' ' Fábrica DE GASEOSAS'
La Andaluza, Postigo Aranee >19.
FÁBRICá de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
a : ;':>̂ :0'FÁBRÍCA:DE JABÓN ’ ̂
Aceitera M^aguefta, Mendlvü 5.
Fábrica DÉ JAüU»
Moreno José, Don Iñigo 36. .
Fábrica de nieve *
OchoaJosé, Portigo Arance 17. f
Gálveá Ruiz Mariano, Alamos 5. . I
Farmacéuticos ' I
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. \ 
Aragohcillo González Cipriano, Nícasio Calle 1. ' 
Caffarena Lombardo Antonio, M. dé Larios 12. 
Gárcíá Vázquez Emilio, Carmen 37»
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 
MirCousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7; 1 ^
Rámos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco det, M; dé la Paniega 22. 
Soto Pérez fosé; Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterias 86.
Ferreterías
Arribére y Paséuái; iSáPta Máriá 13. ’ ' '
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12. ; " '
Guerrero José, Marqués de Láriós ÍQ.
Luque Sánchez Antonio, M. (to ia Paniega 45.
San Cayetano, Lascano 11.
: . Fundiciones
Befñál y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta PáScual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevilla José, Nueva 55,
Guarnicioneros
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan; Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Cea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
-Hierros usados 
Bravo Ruiz; Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Herrador
Hidalgo Morit Fe’ipe, Camino Antequera 3. 
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
Ingenieros
.Díaz Peterseh Ramón, Alameda 26. 
' Wwriéf Léófibídd^'Sáñ Lorenzo 11.
Joyerías
García Férnárfdéz Antonio, San Agustín 14. 
Francesa, Granada 2.
^areja Juan; Nueva 40. 
SierraFedénco, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza'Ehríque, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Cií^rtejOsé, Granada 43.
Fernáh'íeZ Cándido, Molina Larlos 5. 
Libros rayados
Campsjanef jCSé, Sán Juan 78. 
che ■ '  ''
Jiménez SixtO, Compafiía'47. 
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodriguez Fernando, Sántos 4 y Granada 31. 
Teniboury Pedro, M^tohés dé Larios 6.
r FOTÓGRAFOSt; ,
Calcerrada Vérémundb, Acera de la Marina 13.
Íiménez Lucena Felipé, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborlo Garda 12.
Muchárt Fráncisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
üidliaiiUiiiiiiii
Sán z Ricardó; paátelar 8.
LrtU¿li?ÁFiAS
Alcalá Rafael, Matádértiytoio 4.
Garda Pacheco B., .W  Í9*
Viuda de PArtoga BárnÓn, Síñ Juan de Dios 9.
■ Loterías
Diaz Gayen Arturo, Aíarqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
JWÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MÁQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
‘ MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparácionés, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Towás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
■ ■ MÉDICOS
Argamasilla LIcera Antonio, Comedias 19. 
Cazpria Góméi Fráncisco, M. de la Paniega 41 
Gáréiá'de láRocáRafael, Muelle Viejo 17. 
GómexCotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
IittpellitierMosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo,,Gráñada 84. '
Linares Enriquéz Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquéz Francisco, Moreno Monroy, 3. 
Mé.rida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
O f^ lt Sáns Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marta Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Rio Arrabal Miguel, Tritiidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pipo José, Torrijos 46.
Rosso Laureano,: Somera 5.
Ruiz Azagra Lahajá, Edumndo, Merced 25. 
Sánchez Ale - ^ -Icoba Émilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachañ 2.
Vislck Clarence, Vendeja 7.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
María Florido Ana Marqués de Larios 6. (Mo-
i
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Especialidades farm a^niii^  dé garantizada pureza de reeonocida eñcada y economía. Eminentes 4inmunerabÍe9,jnédicos que las pres^^en en tod'a ^ a ñ a ,  lo c^ifi^n< es ^ ................................  ̂ ^ ^
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f m b e  de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, M¿ flé Hb|* dé Nogal 
Id. de Oibert. Id. de OUcérofosfato de cal. Id.' dé Quiñis. Id. de Quinalerrüginogo. Id, de Rábano 
Párctoióduro dé. Hierro, inalterable. Id. Yodo Id .^ d o tá n ic o  tánico; fosfatado.‘ i l úfO V , Vbdotánie   ̂ ^  -Fañada de te DentkíM'^íMidura- fe C&rmm, Mú̂ mdM. mesrmukr efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola gramma, Píldoras v^etajss, nte , _ , P t i
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bá tonieláád af éltí^ago, es altaineiite nutritivo y facilita la dígeptión. ES TAN AGRADABLE como e! n^iqr Los con̂ aleeienteŝ ê reponen prontamente 
tomando él V Íii^  ¿í¿ Í*>©p4óiiai, qüé alimenta preparándoles, para recibir la áUrneritación ordinaria. LAS PERSOGAS DEBILITAD  ̂ exceso, de ̂ aba|j 
necesitan aumentór ía nutrición con el V in o  d o  ]lP eptoná. LÁS EMBARAZADAS debeii emplearlo todo el tierntro que dure e.l embarazo, para que su natura- 
lezano sedestruy^ Y ébmln^ la ntítricfón, LasSEÑORAS que dan dé mamar á sus hi^s deben usarlo, coiiétaoteraenie pá̂
que aumente laíáécrecién jáe la leche, y sieñdd ésta más nutritivâ  los niflós se criarán sanos y robustos. Los niños en los primeros atipa deben tomar el V ttt|¡ dp
m x »
Ptrettíiíidt^ éan IRédállo do O»o éft el Dt
l Ü g U n e  y  D . B D « g * . « H ^ e t e b w ^ e n ^ ^ 4 ^  S c f f i í í í  ¿ « p t o n á .  t o S  ANEMICOS debé« émpteát el vteo 4ae tiene las p topW aíea del anterioi, más U tecoaiÜ tU jen>íel hlem>.
x««mnAa, isS A ra te n e : F a m a c l á ' t t ^ ^ f r t m  t a l i  13. M a M . ' r f r ie' m grande escaid de idS pQioiteS p. sos préparádos por lâ o det naper I. era teta Ies aparates oda nedemos. iriiiisf.iüiio.'afu ■ »  ■
flíessageries Maritimes, de JiíarseBa;
Esta magnífica línea de vapores rééibe:m ¿q^ia» de; todas
)e estépnerta>ápt{^á flete corrido y con conocimiento , , . .
dos ios de su itinerarid en ei Mediterr^ep,. ||lár B^egro^iZanfibarfi
Madagascar, indo-China, Japón, Australia ,,y.!! . Nueva-Zeianda, en
■ - ■ iaCOMPA?íjUVOEltocombinación con los de 
que hacen sus salidas régülares dé Máiagá cada 14 dias ó s e ^  lo$ 
miércoles de cada dos semanas. , « w
Para informes y más detalles pueden i 
Málaga, D. Pedro Qómea Chálx. loséfá f
llCO R LAPRADE
w . . .itpea
s flientes y npiconstipa. ~ " ^  ^
todafíás fesiiiac láS a^C Ip l^^  F a “*
iaA!Wjaiiiai
á:su répréSéntoute 
rrientos,?^ M o M Í i '.é i t t# # i? á í i ‘© áaca© i^Tod^sla^fúncíqnés digestiya^^se restgilesen en algunos dias con el
ñ y  ^ ^
M. ¡Íí̂
w  , (  ’M  A. irl u  A  M JB lá-1 »
l l F o n d l s t á i s I
, ‘'Si’quereis limpiar rápidamente: y con eaoiíomfn líw , , ,.
vuestras fondas, emplead el «AXOLÍNE», que es eljmejor4é JosJÍC 
quiáos ó pastas debrillo conocidos, ;. .■ r .j- , í-
De venta en todas partes á 0‘85xéntitnos]éí'páqueíé para mezclárv^ll 
en UN LITRO de agua» . ............... - . . . .  V Depósito
aráelón dlgeí^va m ^ conocida en todo
tü ttiitttK ii i m i t M i p
, T O Í ^ J Q a s ‘/K ip i  A U l S W ' t  , , ̂ reóítííf iíii’M V d  l
sacarJaá‘mueles' de mpdernq-xonstrij^eción con 
síiMÍ|lórk6n un éxito admirable, magníficas vistas al parque yM-" 
Se cMStn^en ^  celentes habitaciones, lu? eléc-
m a S c ió n  y pronunciación, 4 trip■â  puertos dé barós, tiínbres 
’ * ’ dé lectura, cocina extran
vjpwk; ".¿i- o m~.\'
H J X . E G T ' I l i g i S T
precios convencionales
Se atreglan ‘todas las .dent» 
duras ínservibléS Jiechas por 
otros dentistas’.
‘ Se empasta y orifica por el
miS ||i|dlrPO sistema*’ , ertísti- 
précios muy
i^ ta  nervio Óriéfttál deBlarp.
M b^ióS cíéifés áí co, pkra quftar el dolpr^de mu^ 
UERÍZA y lá SALUD. í las en cinco minutos. 2 pesetas
exigente.'n:rí(‘}. .oi/?r 
Jtay pupilaje desde 
,ep a d e íp té .  ̂.■ ' _ | '
Cñíí^Mdemraí Párí¡a
Esta ác^éditada casa efectúa toda clase de inslalacibnés y répá- 
taciones de luz eíéctrica. de timbras y á¿ áí,a
Cuenta aáeniás con un extenso y extradi’aiiiano surtido de Spa-
,ráto8 de alumbrado y ca lefacC ió^léc trh^  ’rihtéMá «é
"  Posee verdaderas originalidades y  preciosidades en objetos ae
cristalería de Ébhémia, tales cppip
^éebs y prisriias y . demás ártículós de-fantasía mi el ramo de ^eqtn* 
^*^^rocédé á cbibcár íámparas desde la cantidad de seb p ^e t^  m
mi
F a ra  anuñ^ibt
En los beriódicos' 
"7*con’ gran eeonotíifír'» 
pfdárise precibs y tarifas 
^ á tisá
ANUNCIAÓORjÍ
CóTílé del Cártiiéd, IS, L®
, REINA Victoria las especíales Tántm, WóífraThi Osrm y«fia o¿rnndmie ün Zó iwr iOflitó el cor
Paría. caja.
toda,xlasB/dé Tetriá'scís.̂  ¿
Choque de 11 frs. vales intór- 
naG{bhules.íEuiM î“lu ;Burot 77, 
Nantes,—Francia:
Í /SsÍí
sobresaliendo ’ Sé venden seis .(wmhs dé 
►Más; cbñ las rró chapa galvanizada*';pcél)io8 
o. para alcohol ú ottü:llqtiid®áé
á d ^  al pd- oabidade 666- Miypsuígnit grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
. itcristabcon tapadera?l9'j»o^,
. |»;íJ?ard vérloa: eni,Eo8rábij(ii^, 
t  Salamanca h.® 1*.̂ .-.- ;ü
^  A
mm'M
Sii^fra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA ; : ; - ;
S^omero José, Compañía 5. .; ,
.Roáriguez Carmen, Bolsa 8, v 
íHusz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
TlSaríín Félix, Granada 98.
MorganU Pedro, Marqués de Larlos 5.
Ftlai Juan, Granada 6.
MOSÁÍGÓS'IílDR.AtíLíd03
OáfcíáJíérrera y C*% GásteiarSi r; y
Hidalgo Espildora José, Marqués .ds Larlos 10 
Muebles ' • ■ ■
Arias Dolores, Alamos 35:' ¡  ̂cv
Carrasco Eduardo, JuáhJ: ReíosiíláS.ZZ '̂ -U 
Gea Francisco, Gánovaé del Cástijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS , • , . : ;
López y Grifo, Marquiés dq Larios 5.
Ortiz y Cussó; Martínez dé ia Vega; 17. .
: iNÓTARlOS.̂  ; , ;
Aponte Gallardo José»;Puerí:o;2ií, ’s - , ^
Castillo García José dpi, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4, . ; - j >
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de'Larlos 6. 
Herrero Sevilla Antpnioí Moreno Carbpnerp á. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquéz 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C-, Grunada 31.;. .
López Planas José, Granada 64.- •
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia . - v
Gíménez-Cuenca Ramón, Torríjos 53.
Papel DE;FüMAR
Delgado José, Torrijos 91. ^
PARAGUAS YwABANICOS
Muñoz Alvarez Jo8é, PÍázq la Constitución,
; Peinadora ; . ,
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
,? ' . P eluquerías V ,
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería, 44* ; ív- t ,. 
Maire Cartosi Calderería 3¡ y o.; ,, ■.
Medina García Antonio# Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta delMar.,
Paez Luque Juan, P la^  de la CpnstitúciÓn‘38. 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez,Ruiz Antonioj, Nueva 12, ,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar iVlanuel, Pasillo Santo Domingo 22.;
Peritos agrimensores , . ,  ■; ,
Leal Gálvez Enrique,Gómez Saíazar'23. 
Serrano Serrano Eüsebio; Torrijos 74. »
IhNTORES ARtiSTitó
Capuliílo Jáüregüi Joaquín, Pémás^. ' ‘ 
Guerrero Castillo Leopoldo,PafTas 7̂  '
Matarredona Antonio, Frailes, 19. ! " ;
Placas D^METAif pibVBÁDÍAS '
Cantó Alejo, Victoria,29.
' P üprA A im ^sés '-;/-^  
Romero Alejandro; ja q u é s  dé Lárl&ŝ 4v 
Platerías,  ̂ ,
SegpSaE,., Marqúéá ‘̂4él«lbs^3l;^ 'Duarte Leofíóldo, Gfánada 59r ’
Maríínfez j0s^TerónimqCiierVó4. . / 
Navarro Antonfdv Mártires 8.
Pábóii Áiííbnió, Compañía 29 y 31. /
Soraodeviíla José¿ Nbéva'4o‘y-48.
Procuradores
Cruz MeléndezEmilíby Victoria? I. ü ,
Darán Rafael M.“. Satí Juan deiDjos 31. 
Gallardo Mendoza’Diego, Sán Bernardo 3; 
Marqués García Juan,: Maríinez de la Vega 13» 
Montoi o de: Torrea José, San Besnardo 3. | 
Ponce Ce Lsén José, San Francisco í4V ■ -  ̂
Mora Martín Enrique, Alamos , , > 
Querreto Antonio, Juan J. Relosillas 50; 
Rodríguez Emilio, Trinidad Gnind l.t  ̂ ÁS 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca'i4.i-,. r ;. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 3b. 
Tudela Burgos Luis, Azucena l} bajo. 
í , . ,  ; Profesores DE CALi(á?ÁF]̂ -p; :
Abad Pérez José, Cortina déí MueUé 101 
Sánchez Quintaná Agusfin, Plaxa oe Rlc] 
Profesores Dp IdiRmas
Relojerías ? í 
Balte Carlos, Doctor Dávila, v% -  
Domínguez Pedro, Marqué» dé «  Paqtóéd 23;> , 
Lifehie ̂ c a r ,  Torrijos 49.
’̂fbóuAntonib; Ollerías 23,; 
Pacheco Francíset), Granada;' 88.
Pastor Antonio Mármoles 66. , .
Pastor Casado Manuel, Plaza dé la Con» 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1
óhi
REERESáff^R
Rando y Gompafiíml^ánueLTótríî ^^^
. ,¿íC >a>JKBéTUPRANTS:
Hernán GortéSíiCaleta;)? , r : > ^
Martínez Cipriano^ Marín Garría IB,, ;
Yerno de CbnejOíTo.ire San.TélmQ;, ■( iti' tftlRETOCAOORíl̂  POTGGÎ m 
Santamaría B l̂dóraérb,Mátbiole»^7^^^
, / gÁSTRERÍAS ; : i :
Almoguerajuan, Qapms4.._ ¡ t ’
Aranda Navarro Abwbio,; Pasaje dp AIvaréz 32, ¡ 
■BrÉmfC¡t&-lQ»,'Garvajaí.'-,’-í ■
, City of ,Londóh)í í?laza dé la Cpastítucióh, 6 al 14 
Cantano Pérez Jpsé,JíictóiOjCríIe,l*-. ,  ̂ '
Moreno Juan de Iq Cruz, Pasage 4é Alyáréz 105. 
O^Keanjbsé,>bíuev3J |y  20.O x I ^
Palaxón-Muñqz Antoqlo, Aíaf que» dé la Paniega. 
PalOmpRodríguez Luis, $árichez-páétQr. - 
Ramos Jiménez Salvador,, Nueva 60* < ;
Ruiz González Bernardo, ; Plaza Constitución 6. 
Sáenz Féli$ S. en;C., $agastá 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42> ,. i t\
Travesedo Príet9J^qyetano,Gárvaiál 26.
, SALÓN DB PELUQüEtó̂
Gbbej0MmiqeI,<3ihéte816* ,
Mqfio% Pozo>FFqhvísco, Sátda María 17.
Mata Gprmáp, San Juan dé DÍQs»28.
.0 l«».h.fiOQá|Í^É8.DB ^ÜRQ$ ■v--. 
AgricbiáLa, G^ahtés l,7, , :
Ali^jqjLa, Trinidad Grund 24., ; , , .
Ailiañce, Alameda dé Háes 6* /
DiaEl, Márqué» de Lárlós l . ;
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victojiana, Cobertizo del Conde 1. 
Maéle JóséííTÓrrijós 53. | '
Montoya Antbhio# Málaga M, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y santa Lucía 6. 
Simó TeodoBD,̂  Granada 8 y lO.. ¡
Vallejb José, Grabada 17,33 y 49.
VACUNá de TERNERA
Zalabardo Zoilo^Z., Tqjóp y.Rodriguez 31. 
VELAib'ERRARABUQUEf. .
García Mbíálbá'Ábibbío. To^ , ,
MariJu Maftíiíéz jb¿ii, Pá®HlÓ Atbbba 2;
Castilla Luis
¡'COMERCIO
i v ’^ESTACION,: DE ANIMLUC^^
' n/iu yrSülldásáe'M^ í
Tréramérbánciás aqáé7̂ '40 mv ’ : ;
Correo generald lás’ 9’30 m<. ’ ‘ ' s ' ^
Tren conreo de íi^nada y’aévilla á las 12‘33 
' mxtd dé GÓfüObá á las 4;2dL 
Trenexpjess á lás;6t.- ‘ ‘ - -
Tren mefcañríásdeLáRddááias.6q5T. 
Tféb méfcáncia» dé Górdébá á las 8®40 n.
t.í
Idem grande 50 á 51 id.
í -  CacaosGAUCÍflGarría Sánchez Juan, droguería.;
Ramos GuluAntonio,TePfé»éntaclonés;. 1 ' ■ ; ;Guaro'T' . :  : ■;' ■
Giménez Vidales Frabéiieo, ulírahiárinoS.
: MÓNDAí, : A , ■ ■
Villantíevá Juan; confitería. ^
MQNTEJAQUE ?. V
Furesí Manuéí, chacina ai por “mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa-‘ Puerto Rico superior, de 150 á 160,
id.
bricáiilé de agmardíéntés y dé embutidos;
PIZARRA; ■; , ‘ f! ‘h-
González Ltiquejiiarí, abacería y calzado.
Ril^eóNDELA Victoria 
Garrido Migüel, fábrica de salazón. 
Ronda
' Cabrera L0yáza¡José, médico. ;




Trén' aifercáhciáá dé Graiiadá'á las 10 tí.
Geae|aL.acGidenV6re li!é,-Pédro ToJédo.O.
ureinám Mdrqué^dé Lá®̂  ̂ ......
Iríve^ool áñdLóudou tó^̂  Téi<̂ n R»
NófwichCnión Flre, Marqués de Láriós 7, 
Polqr,^)#PG^o_s(pul^^ 28, ,
Róyáí Exéhaagé; Vegá.' í
Unión yFénix Espáhól, Alampda de C. Hqes S.. . dOMB^ER ÎAS
Muesa y Nárábjo, LaguniOas' 45. 
? F)................
»y
Navas JiménezTrábciscQj, Pozos Diilces 1, 
Vanees Pedro, M. JPdñii^á 4* ^ S^ tos 9.
José Sánghéz<3áHégb,,CáUéíQbbs-f^  ̂ '
JuamSandbvrí,: Cáminó Churríana 112.
■
Díaz Frabríseb, Coabteles52. - ^
TAttÓRÍÉÍiá COCHÉE' ' ■ '
Calvo Cábríél; Sargento 5. '
TALU^‘D&eÓlb3ÉtÉRÍA ■
Cristóbal Grima, ¿ espaldas Cuartel Trinidad.
taller DE ENCÜADÉRNAaONí ; J 
Garría M., Cintería! yB. ;
t^’‘L;;.TALLERBE DÉhVAPICERM ^
Sánchez García Juan, Liborio; Garría 11.
Taller DE talabartería r  ' 
Liñán Manuel, Málaga 143A i
«TALLERES; DE lampistería; >
Corpas Gittés MaoueLCarmen 82.
Teruel AntotübíTorriios 43. í O  : 
Ruiz Urbano Andrés, Cánovaé dePCastillo 41; 
Viuda é hijos 4o Gomila, Andrés Meliado 9. ’
. \ ,f Talleras DE PINTURA-.
Bustínduy P., Cbríiu^delMüelle 5y 7,
, , . ,,,, Xiéél^dks&Mútosá .. ,
Tfén biéf éánfcíáS dé Córdoba a iító T nii 
Tren mixto de Cófdpbá á ias 9‘20m.
Tren exbfésbdlas lÓ'22 m,*‘ /, I;
Tren mercáncfr"
Tren'CbrteQ de 
Correo'¿eñéíal 4 14sl 5‘3Q t.
Tren mercauríasdé
, ESTACION DE LOS, SUBURBANOS 
í) u r. SalidasJde: Málaga paraVélez í! 
Mertanría», áias 8‘30 m. V
Mixto-corred, á la 1‘15 ti ., í
Míxto-díscre8iotoa*l, 6‘451.. ;
'/í Salidas de Vélez pcá’aMálógürf :. 
Mefc'ancíaSi'4la» 5‘45!m. \̂ •.
Mixto-corifeo, á las'll m.  ̂ -b
Mixtódiscrecional). días 4*304. ,
Campaibadá» que én caso/de incéndió'libbde da;
-_x- — M  toq|t(
Martinfez Diego,, coloniálesi 
Montero Lozano Manuel, abogado. , 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega^íbanqueros y tejidos.
Ventura Martínez Arntonlo, abogado. k
Zurita Francisco,médico,Cánovas del Castilo 59.
: VELEZ-MÁLAGA r ^
Aceña Juan, coioniales^ Cruz Verde 18. 
CfuzHÍenrera‘vAírtooio;,abogado. i;  ̂ , '
Cueva Martín José, abogado»; - v  ̂
Franquelo Antonio; fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmaciá, San Fráncíseo 8;
Lóf>e¿ José, platería, Alhóndiga29.
Morel Manuel, farmaciár Piedad 7. ;
Nieto FtanciSco; procurador.
Oc.'CBUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
linea de la- QQNQEPCIONí  aS*'I i 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
Hacienda, de;16ftiá4c70i:
Clases corriente?,jcde.129 
Tostado priméra^PRPriPL ,,, , 
Tostado segunda, de,1,40 4  !,í 
■ . . 'Carbones
Mineral Cardif’̂ S'ptás. loséiOOO. 
Newca8tel,3Sfiai -.-'A víía
Cereales y^égufíibm
, udias largas'Váiéiifcíá/35’á ’Sfi ptas. 
udias largas tíiOtrileñas, 35 4 36 id»
‘ udias cortát asturianas, 334 3é id. 




Cebada dérpáis, de 7 áV‘251o» 33 kilos. 
Alpiste del páiS, de' 24 425 los IQO kilos.
Idem de Marruecos, de 25426 • •id: í .i ■ .% - A - 
Habas mazaganáS, dé 12̂ 4 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de l3 á  Í3;50 Ios57 y 1Í2 lóiósv/ ■ v ' 
Habas cbchlnera», de 12;50 á 12.75fl08^ kliqs. 
Maíz morUlo, dé2l 422lOS?f00 kilos. 
MataláHuka, dé 25 427 ios 28 kiioa; ‘ .
'Cominos extranjeros, dé55.4 56 los 46 kilos; 
Cominos del páís dé 1 ;Í5 á >1 ;20 el kiló. 
Altramuces; dé 17 4 181os lOO kilos.
Garbanzos meMdoS; 184. 191oe 57112; kilos.:
Anchoas de l.% latas de 5 kilos, 7 pesetas uña. 
Idem dé 2 iden, 3 idem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de 1¡2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
■ rí^scados en conserva 
Atún ett escabecl^é, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Ideth en aceité latqs de li4 kilos de50á55 el 100. 
Sarditílas en id;8uperÍor 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeché'latas de 5 kilos 4 4 5 ptas
Vinos
M41aga dulce cojor 124 ;|3 pesetas arroba' 
Blanco secó; 9 ájOídém.
Blanco dulce, Í24 f3,íd; f '
Manteca dp ybcaa,'¿i;L^4; 1,50 ptási;
Id. Holaqdeb?»'2,2P’á 2,5P:id;'' ¡-1,-- j ?
■Id* 2 ,^ 4  2,^'ldv;
Leríie cqndenqqí^/'fL^cheráí.qaja
los 11 lj2 kiló................ ,
Id. catuanes; pástas paré Sopas dé̂  ̂7,p(J
Miéi bidnfea déitíé iá , ,fcÍ4aé:ííNi^^  ̂ sfi 
12 pesetááarrobáí;:
Garbanzos medianos;: de:25:426. 
 ̂Garbanzós goxdoS; (toxS^á .30.
Ídem padróade 33434*
¡ Garbanzos finoSi de 40445i 7 ?;
Chacinas
Jamones del pais.de 3,50 44 pesetas el kilo, 
fid.i ............................
Idem'id, I4 .ÍÍ4M  .....
Jdem íá  M;;áé 2TOgTát4óé
andorranos; id , 4 4 4,25Íd!Í4x.
-   ̂ jf ......- í».-«  ̂ 1 ¡Id. asturianos, bu^asmarcas, 3,75á 4 id. id.
en cnyOfsalpnesdelecjiB'aMrecl^eEt POfULARíh^ MonriSDai««caraiÍQfe3,Siftí4M. i í .  ;j
Atún mi escabeche, lata de l  j2 kilp i 
setas láS 60»
las parroquias de eqta 1 capital  ̂ rí i
ordinario y  qué indican donde es el fuej 
2 Rn íá;JVÍercéEn el ^agrario...








C-. ALOZAINA . ' : 
Sepúlveda Sepúlvéda^alvador, tejidos. 
ANTEQUERA
López Molina José Marla, comisiones. 
Náyas Diego, tocinería y sémiilas;-;;
Cano Hermoso iM'igílCÍí r CápÜGhinos. 35. , 
Montero,CabelloXosé,Cortina del Muelíeill. 
Murillo ys^royo, Aítozáno 4.
iego 34.
Hautpoule Piecre!; Calderería 9 
Lasverge Ernesto, Nueva>48» y 20. - ;
Veall Federico F., Casapalraa 3* f > ¡ - >;
Vega del Castillo Martin, Juan J* Relosillas 25.
. . Profesoras EN PARTOS;-íri í . i
Ocafia de García Francisca, Mariblaqca 3."
- ... ■ QUINCALLA-::,, r<-? i -.-«..vi-!
González Bartolomé, Plaza dé la Cónstitúción 1 
Herrero León, Gisnerós 5ó. ; ' .
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Talleresde; reparaciones: 
Díaz Miguel,. Pavía 13. .
Gallego Cruz Juan; Cerezuela 2. :
. ' i ' í TalLer.de. jaulas 
, Gálvez Mariano,’ Alaiuofi 5...
.\TAB0NESDE CORCHO: : h:.
DrÜÓflez José, MártinezAguilar 17.
Brun Carlos, ̂ é ^ ^ Ü ^ a r * .
Esíevey S á n c h e z C V »  Granádá í l  
» García Manuel, Nueva 53. ,
Gómez, Niermqnos;NuévA 2. . a ;
Saenz Félix, Sagasto 2.
Luque y Aranda, Nueva 4..
■) Juan,'Muro de,* 
Marmolejo Antonia, Granea. 1 *
Maldonadp ' p ,.Puerta Nueva 3.
Revuelto León, Granada 34 al 40. 
Villaibá Luis, Torrijos 1Ó8.
:.n v:-aM
DE F, GREQQRift.: 
FernaádeZiAgúaap'Jos^^M^^
Vs.Zapaterías
Oveláf ipraucisco, banca y fábacáíde^ap^s.t 
Pozo Gallardo^Qaspar^iCrjstai’yloza; ;
Pozo y Heras Hermano», fábrica de. ; bájisétes.* 
Romero Francisco, curtidos, hierros y madei^as. 
Vergara Manuel, café * ■ ' / f  ̂ '•.‘i .
ARDALES = - ■
Duarté Antonio, barbetfa.
Archidona - - f ' 
Párraga Enriqtté; fábrícá-de hérraduYáSV̂  
ĵ 4 riáté ' ■ 
Fafr'ügiá Lagares, Francisco; éjidós y qufi 
' CABTÁfl '̂■ -' ■' :
Mora .Sánchez Juan,',piáestlro hefradot.
■ casáraboNela 
Pefialver Andrés,cómf8ioóés-y represéní^^^
Cábálléro Muñoz Francisco, comisiones.
. . ,ESTEp5na ...
Almengual Antonio, cárpintqrja^ J
Fernáíidez, Simón, salazón.d^pé^ááos. 




Jiménez Juan, y;., |
Ledesma GregorSó, agente dfp negocios.; •>
Lozano Ildefon§qj fábripa dé ágiiardiéntes. 
Moréno^Guéfrero píegó,. comisiones,, ,€j 
NarvaeZ Manuel, segiirós de vida.
Noval Chacón losé, id*- 
Rodríguez Gáñó Juán,“.bar^éría*,,,, , - .
Ruiz Manqql» cpustrüccíónés y carplútefiá.
V á S ^ S ^ Á ñ i o n i o  , maestro de etíras.l
Fonda dé;l4 Castaña; calle de Estepa;
-■'* -.'l ' : Ceutet \
Fonda Española; José Ibafiez. i
i . Granada u:-.:;
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
y , , ’ Madrid ■; ■.?:> ;rtó ’
Hotel Peninsular, calle Mayor 41,43-y 45.
> Málaga t ' '
Fonda .Británica; Marques de* Larlos  ̂5; -
Fonda Suiza, Plaza «lelos Móros 22, ; : 
Fonda La» TreaNacíoqes; Mari» GÍrcía 18. 
HotebGríón,iPlaza.de>!á Gonstítuciáffiv 
iBÍOtolf dc Europa; Avenida E. Gróoke; i 
Regina Hotel, Canrájah 2S¿ *
i'
Hotel Victoria, calle del General Pareja;
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos: Rosas;*? :
Hotel Royal, de Augusto Beruticb, - 
■V^z* Múlaga - ' >
Fonda del Casino de Manuel Moátoí^ó
j: J •i ’t
. 'A& efí^dé  
A 14 004444;' 15 4 Í5*2.S ptáS; loa 11
SalchiQhóiiiVichrdlé 647  id. id 
rd. fresco de 5 4 5 50* n 
Id. .M4laga,:bueaa ciase, 4e425 áí4<50 íds; id.' 
Cosíilía de cerdo, li75 4 1 j ^  id. id.
Tocino añejo í ,75 4 2 id,>id. 
Tocinofrespodel‘0 4 4 ’7O¿ r ; >*«? >; ' ‘ ? j  
Estosiireclós son cop^idéiéchos pagados»
' Especiasc ■ ’ y- -
Hmlentánegra, de l55 á l57 ptaS!. qhidta!. ' 
Clavillos de Zanzíbar; de 1704172 idí; '
Madre-ríavó/en granOj dé 1554’lS7. id. 
QenjibreáfríCano, de i704l75"idi’’> '
Azafrán de primera; de44 446 la libia;
Azafrán de segunda; dé 3 0 : 4 : "
Canela Ceylán; de2:25 4 2.50 Ids 
Recortes dfe iCLliTS* O: ' ’
Pui4 méiHdaVdm2»7543*’? > :*** íT a 
Car4melo4éúlatas.détreéikito8,de2’15' 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido’fiho, dolS a  20 péÉífá'k iós | l  y 
? ; l | 2k U Q s; i -v  -■«: 1 :■ '
Pimiento molido Sor, d&45 á 17 id.
Pimiento mplidocorriéute; det2 á 141dí 




objeto»^.asegurad^,.. ..........., , .
Recépti¿ñ.riPafa,
■ “■ i 4 t . - D e 6 , 3 0 f e m ^ ^ '/ : . w ? ?
I dqffli}igi^«l,iserviríó es haatasHiâ &'r̂
i




iOf^l^ ryirío.i^ i n  m
, ^óstajésb tocepcioiH-TTDéfiftáii^
l:Í2?t*-¿É4tr^á:deípá? *
^ü aad é  Coríéós*~De 8 4 Ó‘30 m.j dé 24 i  !■> ®
* "  * • - .DeT2 42 i
ks. F0 ricddé,'■ “■'dé ( .....
Pop dereríjo» pagádós,, iOt  iéctolitrq
Hoffman íGáto», :9,25 ptas.arroba.
«León»,'.8,85 4 9-id.' • ,;yy;;y -;;v' . ?
Bridante «Gato», baúl de efen cajitás;sl6id.* ?
.caja de300TastÜlás;íM;;76 id. 
Valehciano, caja 25 kilos, 6‘50*pías. arroba; 
Trigo flor, de 6,504 7,50 ptas„ arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera,- 37 4 37̂ 25 ptas. loS lOO ks; 
Moreno corriente, 35,49 436 íd. «
Blanco de primeará,' 40,50 4 ̂ fl id* -
Blanco superior;'42 á 43 id.
Bomba, 68 4 70 id. : ? i
j Az0 arde cañá y  I
Caña de príméM 13* 90:4 íá; ptas; árróW. ?
Caña de segundáyde i3;50 4 13‘75? ' ?
Cortadillo de priifíéra, 16 4 le,25‘. - ‘ s
Cortadillo de séitihdá*'i5i50 á 16 id.
Átamedáde GáríÓs'HaéZ núméró 2̂
Recias ée'AÚ ááí pésétoslpS lÜO k ^
Candeales de 442’id. id. ' ‘ %
Salvadoájáfrechos y ahéchaduras a precios co- 
- rrientes. „ . . . . . . .
, C a t a l a n a ; - ' . v y  ' ■]
' Bláfica prliiriéra fuérzá; á'46 lOO kilos.
Idem primera superior id.; 42 4 «  id. ' 
EstreiB'éñá: • ■ ■'' '?■
Blanca primera; 4L*50 442 ,^  ídV 
Idem segunda,. 40 4 40,2(3 id, ?
De Casulfá: ' ’ ’
á-y.c^usultas.;
iécretáría.—1^ ,12 4 * - ■ ■? r  . ;
Venta de sellos.-?^De |!;ra.:4.ÍBm*í: s« ? [
7,30,ú* (^téáftíwQSé súprirae loa|ócúJiílfié*|: ^  
Lps Jh^pí^es llq lps éstanco»; ^
m m á
<. A, ■ : : ^aCalaOi. -,nZ^ri, y,Vi
Labrado^ chico, 38 ái 39 pesetas los 46 kilos. 
Labrador méqjqno, 404 41?; id*í ’i da id. 
Terráhóvá chico, 41,504 42 ptas, los/
Idem mediano-44 á 48 id. ;* ii
kilos.,
Sevillano ve|dé, ,*,* 
34 á 35 peséiá$., 
«Morón»'. id,‘ $3 a 3
í La correspondencia, urgente, ha8taé*fl?é““=“
I de la salida de ui^^xpedicióq. r - *
I ■: \ í:r :.r,.Horas dejsaüda ...
f Correo general con dórrespondenc^tlé y 
i ^ a s  las lineas y extranjero, salida 8;45 m* 
Ída6t .  ■ .*1 ’í'v ' ’ ^
í Correo mi r̂ío; con cowespondencia pe y Kn 
[ Granada, Almería y AIgeciras (lfneas)j salida lA
•ra., llegada 2,45 L ,Mixto con correSpondenc¡a:“de yparaí las
de dórdoba; SeyiHá, Cádiz; Extremadura y ^  
vante, salida 4,154.:; JIégada 9.45?ra. - '-^
t ^ k M p j,,,. ̂ . _..r__ __________ _ r
icTén#/ caja de 46 kilos Barcéjppa, Córdoba, ^orte de España'y
' : ■ . ro, salida 5 1., llegada 10;45m.y ; ‘
«Ronda», id; 33.434 íd-
Express con corcespondentíudé y
Ambulante 4 Véiez Máiagaxonjcottesĵ hdeflci»
Idem de l f |  Idém ident. 
Pescadillas y jureí
,v ¡s s i to á
j  * eSiáliPsmlsaiosiirecIos: 
4tun en adobo, latas de li4 kilo, l ,S  ptas; una-
de y paiay'Tprrox y Nerja;?rl;'íe;^edíción_ 
8 m., llegada 12 ra.-*2.“ idem, salida 12%
* '6 t. -= ?■
. r,[^jduccióftén,e«raaie:4E8tep^ 
P«Í& ftíl,,M íida.6 fcv ilfiáádá iW w S
éííw» lis
Certfficádqs;, cartoSi-^ara Granada y Algecirai 
í itt 'á  iTto-T^ldéínt4yi8dri4Córdqba y eh 
^exgres»), dé 2,30- á 4 L-rldeip correo genéraloe
Los domingos y mas festiyosx^  ̂
ta las? . i.-'
CertÉcadQ^nniéstrásj imprésqSjcrHPaíaSfaua* 
dayAi^écif^^ dé tó 4?lljn^ el correo* ■ í V mirín 4c?in3ohfl-:de’4 á«2 fc—COi
Idem, montada 4 Golmepar*'
6^dé«; ' - /
''..-J*. ■ ■ A'-'-.’- ' ‘ : J
